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aantie  170) on  yksi H
elsingin  seudullisis-ta sisääntuloteistä, 
 joka palvelee alueelle suuntautu-
van liikenteen lisäksi Porvoon eteläosien liikennettä.  Itäväylän 
 varressa  on  tapahtum
assa  m
aankäytöllisiä  muutoksia 
 m
m
.  Vuosaaren satam
an rakentam
inen  ja 
Fallpakan  alueen kaavoitus. Väylän liikenne  ruuhkau-
tuu  ajoittain etenkin liittym
issä  ja
  kevyen liikenteen 
yhteyksissä  on  puutteita. M
yös liikenteen m
elu levi-
ää  asuinalueille.  A
lueen  kaavavaraukset  perustuvat 




at  ja  aikai-
sem
m
an selvityksen  perustum
inen  lähes  20  vuotta 







aan  tiepiiri  ja  H
elsingin kaupunki käynnistivät syk-
syllä  2000 Itäväylän kehittäm
isselvityksen  laatim
isen 
Kehä  1:n  ja Länsisalm
en  välillä (Sipoon kunnan  raja).  Työssä odotettiin samanaikaisesti 
 laadittavana  olleen  Fallpakan 
 kaava-alueen ratkaisujen  tarkentum
ista,  joista saatiin ratkaisu joulukuussa 
 2001.  Täm
än jäl-
keen  kehittäm
isselvitys päivitettiin.  S
elvitys koskee 
H





luperiaatteet vaikutuksineen  ja  toim
enpiteiden  ohjeel-linen 
 ajoitus. 
Selvityksen tekem




elsingin  ja  Vantaan kaupunkien, Sipoon kun-








aan  tiepirissä  työtä valvoi  tieinsinööri 







ään  kuuluivat:  
•  Lauri  Saukko 
U
udenm
aan  tiepiiri,  
puheenjohtaja  




















elsingin kaupunki  
•  Jussi  Jääskä  
H
elsingin kaupunki  
•  S
ari  Kettunen 
H



















Vantaan kaupungin  
ym
päristökeskus 
•  Jaakko  V
ähäm
äki  
Vantaan kaupungin  
ym
päristökeskus 
•  Ilona  N
okela 
Sipoon kunta  









Työn aikana  on  pidetty  työryhm
äpalavereita,  joissa  on 
 inform
oitu  ja  keskusteltu hankkeen etenem
isestä.  Työpalaverissa 
 on  ollut m
ukana U
udenm
aan tiepiirin  pääkaupunkiseutuyksikön 




elsingin  ja  Vantaan kaupunkien eri alo-
jen asiantuntijoita sekä H
KL:n  joukkoliikennesuunnit-
telija.  
Selvitystyön  on  tehnyt  Sito
-konsultit O
y, joka  on  käyt-
tänyt  alikonsulttina S
trafica  O




-Yhtiöissä  työ  iön  ovat osallistuneet: 
•  Rauno Tuom
inen  
projektipäällikkö, tiedottam






atti  Peltola 	
liikenneselvitykset  ja  projekti- 
sihteeri  
•  Lasse  Kallonen 	
tiensuunnittelu 
•  Taina Tuom
inen  m
aankäyttö, väyläm
iljöö  ja 
kaupunkikuva  









arkus  Väyrynen  telem
atiikka 
•  Esa  P
atjas 	
geotekniikka  ja pohjavedet  
•  Pekka M
antere 	
sillat  










y:ssä työhön ovat osallistuneet:  • 
 H
annu Pesonen  ve
rko
llise




y:ssä työhön ovat osallistuneet:  
S
  Esa Lam
m
i 	





















ille  on  toim
itettu tiedotteita hankkeen  esittelytilaisuuksien ajankohdista 
 ja
  niissä  esiteltä-
vistä  asioista. Työn aikana pidettiin kaksi  esittelyti-
laisuutta  Itä-H




ien ovien  esittelytilaisuuksia,  joissa alueen asukkaat saivat esittää mielipiteitään 
 ja  keskustella suunnittelijoiden kanssa. 
Ensim
m
äinen tilaisuus pidettiin tam
m
ikuussa  2001  yhdessä 
 Failpakan m
aankäyttövaihtoehtojen  esitte-
lyn kanssa. Silloin esiteltiin työn lähtökohtia  ja  alusta-
via ratkaisuehdotuksia.  Toinen tilaisuus pidettiin m
aa-









Asukkaiden taholta saatiin seuraavia kom
m
entteja:  
•  Nykyistä tietä pidettiin  ongelm
allisena  etenkin ruuh-
ka-aikoina, jolloin  sivusuunnilta  pääsy  Itäväylälle  on  hankalaa. Samalla toivottiin väylän mandollisim-
m
an nopeaa parantam




ykyisen tien liikenneturvallisuutta pidettiin huono- 
na  sekä  auto-  että kevyen liikenteen kannalta.  
• M




an nopeasti etenkin tien  länsipäässä. 
•  Kevyelle liikenteelle toivottiin turvallisia yhteyksiä  (liikennevaloja, suojatietä) Itäväylän 




än  kohdalla kevyen liikenteen väylä  on 
 kapea  ja talvikunnossapidossa  on  puutteita.  Lm
-
nanherrantien  ja R
iskutien liittym
iä  pidettiin  turvat-tomma. 
• Jalankulkuyhteydet  linja-autopysäkeille  ovat puut-
teelliset  m
m
. Linnapajantien  ja M
ellunm
äentien  kohdilla. 
 S
uojatiet  ovat väärissä paikoissa  tai  n
e 
puuttuvat, jolloin kuljetaan tien poikki  suojateiden/ 
alikulkukäytävien  vierestä.  





uudesta.  Nykyisen tilanteen todettiin olevan  rut-
tävän  hyvän. 
Saadut  kom
m
entit  käsiteltiin  hankeryhm
ässä  ja
  n





tystä tehtäessä.  O
sa  kom
m
enteista  on  sellaisia, että 
ne voidaan ottaa huom
ioon vasta  tarkem
m
assa  tie- 
ja katusuunnittelussa.  S
iksi  kom
m




elsingissä kesäkuussa  2002  
U
udenm
aan  tiepiiri  
H








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  170)  välillä K















isselvityksessa välillä Kehä / - Länsisal-
m
i (S
ipoon kunnan  raja) on  m
ääritelty tieyhteyden jatko- 
suunnittelun periaatteet, joilla turvataan ajoneuvo-, jouk-




.  pohja vesi-
suojausten  ja
  m
eluntorjunnan  avulla. Tarkastelujen  tar-
keim
pinä  lähtökohtina olivat nykytilan  teen  liike nteelliset 
ongelm
at  ja  m
aankäytön tarpeet. 










  yksi H


























Vantaan  ja  Sipoon  etelâosat  toisiinsa.  
Itäväylä  to
im






  sisäisille 
 linjoille sekä Sipoon  ja  Porvoon suunnan  kauko-
ja pikavuorolilkenteelle. Itäväylällä  kulkee yli  300  linja-autovuoroa 
 päivässä, joissa  o
n
  y
li  7000  m
atkustajaa.  Itäväylän 
 varressa  on  m
yös  seudullinen  kevyen liikenteen 
yhteys.  
Itäväylän liikennem
äärä  on  nykyisin noin  20 000  autoa 
vuorokaudessa  V




noin  6000  autoa vuorokaudessa K
ehä  111:n  itäpuolella. 
Suurim
m









  liikennemäärät 





























askaiden autojen osuus  Itäväylällä  on  noin 
 8 —
 11 %
.  Liikenne-ennusteen m
ukaan  Itäväylän  liikenne vaihtelee 
 11 000 —
21 000  autoon vuorokaudessa 









Itäväylän linjaosuuksien välityskyky  on  nykyisin  jo
  koko-
naan käytössä  R
iskutien  ja  K
ehä  111:n  välillä. Valo-ohjaa
-mattomat Ilittymät 
ruuhkautuvat  aam
u-  sekã iltahuippu
-tunteina 
 ja  m
yös m
uulloin  on  vaikeuksia päästä  sivusuun-
nilta Itäväylälle.  O
ngelm
at pahenevat  liikennem
äärien  kas-
vaessa. Tiellä  on  tiheästi  liittym
iä. Linnanherrantien liitty-män havaittavuus 
 on  huono  ja  liittym
ästä puuttuvat  kään-
tym
iskaistat. Liittym
än  itäpuolella tieltä  on  suorat  ajoyhtey-det 
 läheisten liikerakennusten  "pysäköintipaikoille".  M
el-
Iunm
âentien  ja K
allvikintien liittym
ät  ovat lähekkäin  ja tieti-la on jäsentymätön. 




uudet ovat keskittyneet K
ehä  1:n, Linnanherrantien, Mellunmäentien 
 ja
  K
ehä  111:n hit-
tym
iin.  Kevyen liikenteen onnettom
uuksia  on  tapahtunut 





uu  h kautum
inen  hidastaa m
yös  joukkoliikennettä.  O
sa
  
pysäkeistä  on ongelm
alhisissa  paikoissa  ja  yhteydet  pysä-
keihle  ovat puutteelliset  Linnanherrantien, Linnanpajantien  ja Mellunmäentien hiittymissä, 
 joissa kuljetaan  suojateiden  vierestä 
 Itäväylän  yli. 
K
evyen liikenteen verkko  on  puutteellinen.  Itäväylän  ete-
läpuolelta puuttuu  raitti Linnanherrantieltä M
ustavuoreen. 
Itäväylän  ylittäm
inen  on  vaikeaa  ja  turvatonta, koska tiel-
tä puuttuvat liikennevalot  tai alikulkukäytävät. S
elkeim
m




usillan  puiston 
 ja K
uusistonlinnantien  kohdilla. 
M
aankäytön suunnittelun kannalta tärkeää oli  Failpakan  
alueen  tieverkollisten  ratkaisujen m
äärittäm
inen  ja




elun  ohjearvot  ylittyvät  m




at  osuudet ovat Kehä  1:n  ja K
all-
vikintien  välillä. M




päristö  on  joillakin  osuuksilla  hiem
an  jäsenty-mätön ja 
 hajanainen. M
yös  tieym
paristön  hoidon taso  on  osin puutteellinen eikä vastaa 
 kaupunkialueelle  asetettu-
ja  tavoitteita.  
ltäväylä  sivuaa  M





atura-aluetta, joita  tiejärjestelyt  eivät saa m
erkit-
tävästi haitata. Väylä sijoittuu m
yös  1-luokan pohjavesi- 
alueelle M
ellunm









Työssä  on  m
ääritelty toim
enpiteet  Itäväylän  lähiajan ke-
hittäm
iseksi sekä vuoteen  2020  m
ennessä tarvittavat jär-
jestelyt.  R
atkaisuehdotuksessa Itäväyhä  säilyy nykyisellä 
paikallaan  ja  se levennetään  K
ehä  IhI:lle  saakka  2+2-kais-




in puolin sekä tarvittavat  joukkohii-
kenteen  järjestelyt.  Itäväylän nopeusrajoitukseksi  ehdote-


















. Linnanherrantien  ja Linnavuorentien hiittym
än  liiken-
nevalot, kaista-,  suojatie  ja pysäkkijärjestelyt sekâ  Itä- 
väylän  korkeusasem
an  lasku  liittym
än  itäpuolella.  T
ie- 
tilaa  jäsennöidään liittym
än  itäpuolella, jolloin nykyiset 
epäviralliset  hiittym
ät Itäväylältä  tonteille poistetaan.  Lut- 
ty m
än  rakentam
inen  on  aloitettu syksyllä  2001  ja  se  val-
m
istuu vuoden  2002  aikana.  
• Linnanpajantien liuttym







iseen  Linnanpajantielle. 
Pelastuslaitokselle  rakennetaan sam





inen  on  aloitettu 
syksyllä  2001  ja  se  valm
istuu vuoden  2002  aikana.  





eluntorjunta  ja  siihen liittyvät toim
enpiteet Kehä  1:n  ja 
R
iskuten  välille  laaditun  tiesuunnitelm
an m
ukaisesti.  
•  Liikennevalot  ja  niihin liittyvät kaista-  ja  kevyen  liiken- 
teenjärjestelyt R
iskutien  ja Vartioharjuntien luittym
âän. 
• U
usilhan  puiston  alikulkukâytävä  siihen liittyvine kevyen 
liikenteen  järjestelyineen. 
•  Liikennevalot  Länsim
âentien  liittym
ään.  









inen riippuu  Fallpakan  m
aankäytön toteut-
tam
isen aikataulusta.  Jos Fallpakan  alue rakennetaan 
m




pohtia tarkkaan  hukkainvestointien  välttäm
iseksi.  
Tavoitetilanteen  järjestelyt 
K
ehittäm
isselvityksessä  on  oletettu, että Kehä  1:n  ja  Itä- 
väylän  eritasoliittym
ä  sekä Vuosaaren satam
aan liittyvät 
järjestelyt Kehä  111:n  ja Itäväylän eritasoliittym
ässä  on to-
teutettu.  K
ehä  1:n  ja Itäväylän eritasohuittym
än  toteuttam
i-
sen yhteydessä  P
uotilan m
etrokadun  lopullinen sijainti  on  selvitettävä. 
 K
ehittäm
isselvityksessä  ehdotetaan seuraa-
vien  ajoneuvolllkenteen  toim
enpiteiden toteuttam
ista:  • 
 Toinen  ajorata  nykyisen pohjoispuolelle  R
iskutien  ja
  
Kehä  111:n  välille sekä  Itäväylän leventäm
inen  Kehä  uI:lta  
Sipoon kunnan rajalle.  Itäväylän korkeusasem
a  säilyy 
nykyisellään m
uualla paitsi  Falhpakan  alueen kohdalla, 
jossa  Itâväylää  lasketaan enim
m
illään noin  8  m
etrillä  ny- 
kyisestään. 
• Liikennevalotja kääntym









ãän  ehdotetaan  väistötilaa. 
• Linnanpajantien hiittym
ä  siirretään  Länsim
âentien hiitty-män 
 kohdalle. N
ykyinen  Linnanpajantien  liittym
ä  jää pe-
lastuslaitoksen hälytysajojen  käyttöön.  
• Fallpakan  alueen kohdalla  K
allvikintietä  siirretään noin  600 
 m
etrin m
atkalla.  Kalivikintien hiittym





äentie  yhdistetään  Länsim
äen
-tiehen 
 ja  nykyisen  K
allvikintien  kohdalle esitetään siltaa  Itäväylän 






ysäkkejä  ja  niihin liittyviä kevyen liikenteen järjestely-




an  kohdalla.  P
ysäkit  toim
ivat m




ässä eteläpuolen  pysäkki ehdo-
tetaan siirrettäväksi  liittym









• Failpakan  tulevan  sillan  kohdalla.  P
ysäkit  toim
ivat m
yös  vaihtopysäkkeinä kaukoliikenteen busseista paikallislii-
kenteeseen. 
• Suirretyn Kallvikintien  liittym
ään.  
• M
ustavuoren  kohdalla  alikulkukäytävän  yhteyteen.  
•  K
ehä  111:n  ja Itäväylän eritasohiittym
än länsipuolelle  ke-
vyen liikenteen  ahkulkukâytävän  yhteyteen.  
•  K
ehä  111:n  ja Itäväylän eritasoliittym
än  itäpuolelle.  P
y-
säkit  toim
ivat  vaihtopysäkkeinä  K
ehä  111:n suuntaisille 
lm  jo ilIe.  
Toim
enpiteet m





an  kohdalla.  Joukkoliikenteen 
etuisuudet  liikennevaloissa sekä  saattopysäköinnin  m
ah-
dollisuudet  Fallpakan  kohdan  pysäkeillä  o
n
  selvitettävä  jatkosuunnittelun 
 yhteydessä. 
K
evyen liikenteen järjestelyjä  tai  uusia yhteyksiä Itä- 




iset  ja  uudet kevyen liikenteen yhteydet 
Kehä  l:nja Itäväylän eritasoliittym
än  alueella.  
•  R
aul  H





iskutien  ja Linnanherrantien Iiitty
-missä. 
 
•  Kevyen liikenteen väylä  Linnanherrantieltä  H
elsingin  ja  
Vantaan rajalle  M
ustavuoreen Itäväylän  eteläpuolelle.  • 
 N
ykyistä kevyen liikenteen  väylâä  siirretään  tarvittavilta  
osiltaan tien  leventäm
isen  yhteydessä  Itäväylän  pohjois- 
puolella.  
•  Kevyen liikenteen  alikulkusilta raittijärjestelyineen U
us-




ässä  sekä uusi 
väylä  Länsim
äentien itäpuolelhe. 




iset ltäväylän  poikki  Länsim
äentien  itä-
puolellaja  nykyisen  Kahivikintien  kohdalla.  
•  Kevyen liikenteen väylät  ja suojatiejärjestelyt Fallpakan  alueen kaduille. 
 
• S
uojatiejärjestelyt  siirretyn  Kailvikintien luittym
ässä. 
•  U
usi  vâylä Itäväylän  pohjoispuolelle  ja  osittain  Itäväylän 
eteläpuolehle  sekä niihin liittyvät  alikulkukäytävät G
ub- 
backan eritasoliittym
än  yhteyteen.  
M
eluntorjuntaa  ehdotetaan  raken nettavaksi asutu ksen  ja  joidenkin virkistysalueiden 
 kohdille.  Keskeisim
m
ät kohteet 
sijoittuvat Kehä  1:n  ja Linnanherrantien vâlille.  
M
ellunm
äen kohdalla oleva  V
artiokylänlanden  pohja vesi-
alu




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 (Lv  170)  avsnittet  R


































/  utvecklingsutredningen för Ö






uns gräns) har  m
an  definie-




lighet och trafiksakerhet för fordons-, kollek-




heterna av trafiken, bl.a. m




  viktigaste utgångspunkterna  då man 
 utförde granskningarna var  de trafikm
ässiga  pro-
blem
en i nulä  get  och behoven i m
arkanvändningen. 
Trafiknätet och  trafi km
ä ngderna  
Ö
sterleden (landsväg  170) är en  av  de  regionala infartsvä-
garna  till  H
elsingfors och  den  fördelar trafiken  till  H
elsing-
fors ringleder. Ö
sterleden förbinder  de  östra delarna av 
H
elsingfors m
ed Vanda och  de  södra delarna av  Sibbo.  
Ö
sterleden fungerar som
  en  kollektivtrafikförbindelse för  de 
 interna linjerna i H
elsingfors sam
t för fjärr- och snabb- 
turtrafiken  m
ot  S
ibbo  och B
orgå. Ö
sterleden trafikeras 
dagligen av drygt  300  bussar m
ed sam
m





Trafiken  på  Ö
sterleden uppgår i dag  till ca 20 000  bilar 
i dygnet vid Botbyåsen och  är  som
 m




en  största trafiken  på de  gator 
och vägar som
 ansluter  till  Ö
sterleden finns  på  Kallviksvä
-gen, 
 ca 15 000  bilar i dygnet, och  på R
ing Ill, ca 11 000  bi-
lar dygnet. Andelen tung trafik  på  Ö
sterleden  är ca 8-11  %. 
 Enligt  en  trafikprognos växlar trafikm
ängden  år 2020 
på  Ö
sterleden m










sterledens linjeavsnitt  ä
r  redan i 
dag fullt utnyttjad m
ellan Briskvägen och  R
ing III. U
nder  morgonens och kvällens maximitimme uppstår det 
trafik-
kö
er i  de  anslutningar som
 inte regleras m
ed trafiksigna-
ler, också övriga tider  är  det svårt att ansluta från sidorikt-
ningarna  till  Ö
sterleden. Problem
en blir större  då  trafik-
m
ängden ökar. Anslutningarna ligger tätt vid vägen. D
et  är 
 svårt observera Borgherrevägens anslutning som
 ock-
så saknar körfält för avsvängande trafik. Ö
ster om
 anslut-
ningen finns det direkta körförbindelser  till  "parkeringsom
-
rådet" vid ett närliggande affärshus. Anslutningarna  till  Mellungsbackavägen 
 och K
allviksvägen ligger nära var-
andra och vägrum
m
et  är  odifferentierat. 
Trafiksäkerheten  på  Ö
sterleden  är  sãm
re  än  i m
edeltal. 
Fordonstrafikkolyckorna belastar anslutningarna  till R
ing 
I,  Borgherrevãger,, M
ellungsbackavägeri  och  R









Trafikköerna gör också kollektivtrafiken långsam
m
are.  En del 
 av busshållplatserna ligger  på  problem
atiska stäl- 




avägens anslutningar, där  m




-trafiknätet  är  briställigt.  P
å
  Ö
sterledens östra sida 







et  är  svårt och osäkert att ta sig över Ö
ster -
leden, eftersom
 vägen varken har trafiksignaler eller U
n-
derfarter.  D
e  tydligaste bristerna råder vid Borgherrevä-
gen, M
ellungsbackavägen, N
ybroparken och vid Kuusis-
tonlinnavägen. 
M
ed hänsyn  till  m
arkanvändningen var det viktigt att  man 
 definierarde vägnätslösningarna  i Fallbacka-om
rådet 
och granskade om
rådesreserveringen för vägen. 
Trafikbul!ret  överskrider riktvärdena  på  m




ed hänsyn  till  bosätt-
ningen finns m
ellan  R
ing I  och Kallviksvägen.  E
n del  grön-
om
råden  är  också utsatta för bullerolägenheter. 
Trafikledsm
i!jön  är på  vissa avsnitt  en  aning odifferien-
tierad och spridd. Vårdnivån i vägom
givningen  ä
r  också 
delvis bristfällig och m














 fågelvatten, där vägregleringarna inte 
får förorsaka betydande störningar. Trafikleden sträcker 
sig också genom
 grundvattenom
råde av klass  Ii  M










I  arbetet har  m
an  definierat åtgärder för utvecklingen av 
Ö
sterleden inom
  en  nâra  fram
tid sam
t  de  regleringar som
 
behövs före  år 2020. I den  föreslagna lösningen blir Ö
ster-
leden kvar  på sin  nuvarande  plats  och  den  breddas  till  väg 
m
ed  2+2  körfält fram
  till R
ing Ill.  Anslutningarna  på  vägen 
regleras m
ed trafiksignaler och det finns  C
C
-leder  på  var-
dera sidan om
 vägen, sam
t nödvändiga regleringar för kol-
lektivtrafik. Som
 hastighetsbegränsning  på  hela avsnittet 
av Ö





  en  nära fram
tid (etapp  I)  föreslås: 
.  Trafiksignaler, körfälts-, skyddsvägs- och hållplatsregle-
ringar i Borgherrevägens och Borgbergsvägens anslut- 
fling  sam




et differentieras öster 
om
 anslutningen, varvid  de  nuvarande inofficiella anslut-
ningarna  till  tom
terna försvinner.  M
an  har börjat bygga 
anslutningen hösten  2001  och  den  blir färdig  år 2002.  
•  Trafiksignaler sam
t skyddsväg- och hållpatsreglering-
ar i Borgsm
edjevägens anslutning. Förbättringen av an-
slutningen görs  I  anslutning  till  att H
ertonäs räddnings-
central flyttar  till  Borgsm
edjevägen.  E
n  reservväg byggs 
sam
tidigt för räddningscentralen  till  Västerkullavägens  anslutning. 
 M
an  har börjat bygga anslutningen hösten  2001 
 och  den  blir färdig  år 2002.  
•  Trafiksignaler i anslutningarna  till  m
etrostationen  i Botby 
gård. 
.  Bullerskydd och därtill anslutande åtgärder m
ellan  R
ing 
I  och Briskvägen i enlighet m
ed  en  vägplan som
 har ut-
arbetats 
.  Trafiksignaler och  till  dem













•  Trafiksignaler i Västerkullavägens anslutning. 
•  Trafiksignaler m
ed körfälts- och  G
C
-vägsreglering
-ar i Mellungsbackavägens och Kallviksvägens anslut- 
fling.  Verkställandet  av åtgärderna beror  på  tidtabellen 
för att förverkliga m




an  bygger Fallbacka-om
rådet i  en  rätt  så  nära fram
tid, 
bör  m
an  noggrant överväga utbyggnaden av  den  första 
etappen  så  att onödiga investeringar kan undvikas. 
R
egleringarna i  m
ålsatt  situation  
I  utvecklingsutredningen har  m
an  antagit att  den  planskil-da anslutningen vid 
 R





ordsjö  I R
ing Ill  och Ö
sterle-
den planskilda anslutning har förverkligats. D
et slutliga  lä-





en  vid  R
ing I  och Ö
sterleden i Botby gård, skall redas ut.  I  utvecklingsutredningen föreslår 
 m
an  att följande åtgärder 
vid
tas för fordonstrafiken: 
•  D
en  andra körbanan norr om
  den  nuvarande m
ellan 
Briskvägen och  R
ing Ill  sam
t  en  breddning av Ö
sterle-
den från  R





profillinje ändras inte  på  andra ställen  än  i Falibacka-
om
rådet, där Ö
sterledens profillinje sänks m
ed högst  8 
m
eter  från det nuvarande. 
•  Trafiksignaler och körfält för avsvängande trafik  på  Ö
st-
erleden sam
t i sidogatornas anslutningar, m
ed undan-
tag  av Veckelaxvägens och Vikkullavägens anslutning-
ar.  I  Vikkullavägens  anslutning föreslår  m





edjevägens  anslutning flyttas rakt em
ot Väster-
kullavägen. Borgsm
edjevâgens nuvarande anslutning 
blir kvar för att användas av räddningsverkets utryck-
ningsfordon. 
•  I  Fallbacka
-om
rådet flyttas Kallviksvägen  på en  sträcka 
av  ca 600 m




kullavägen och vid  den  nuvarande Kallviksvägen före-
slår  m
an en  bro över Ö




sterleden betjänar också kollektivtra-
fiken.  M




-trafikregleringar andras enligt följande: 






stigningsplatser från fjärrtrafiken  till m
et-
ron. 
•  I  Borgherrevägens  anslutning flyttas hållplatsen  på den  södra sidan om anslutningen 
 till den  östra sidan. 




edjevägens anslutning flyttas  till  Västerkullavägens  anslutning. 
.  Vid bron som
 byggs i Fallbacka. H
ållplatserna fungerar 
också vid om
stigning från fjärrtrafikens bussar  till  lokal-
bussarna. 
•  I den  flyttade Kallviksvägens anslutning. 
.  Vid Svarta backen, i anslutning  till  underfarten. 
•  I  anslutning  till G
C
-underfarten väster om
  den  planskilda  anslutningen vid 
 R
ing Ill  och Ö
sterleden. 
•  Väster om
  den  planskilda  anslutningen vid  R
ing Ill  och 
Ö





  den  planskilda  anslutningen vid  R






hållplatser för linjerna längs  R
ing Ill.  
Åtgärderna ger m
öjlighet att fortsätta m
ed anslutningspar-
kering vid Botby gårds m
etrostation.  E




öjligheterna  till kiss 
and ride  —
parkering vid hållplatserna i Fallbacka skall re-
das ut  d
e
n
  fortsatta planeringen.  
G
ång- och cykelvägsregleringar eller nya förbindel-
ser vid Ö
sterleden  är:  




rådet vid  den  planskilda  anslutningen vid  R



















-led  från Borgherrevägen  till  Svarta backen vid grän-
sen m
ellan H




















sterleden flyttas  till  erforderliga delar  då m
an  breddar 
vägen. 
•  U
nderfart för  G
C
-trafik inklusive  G
C
-vägregleringar vid 
Ny  b  ro  pa  rke  n  . 
•  Reglering av skyddsvägarna i Vãsterkullavägens anslut-
ning sam




-led  längs förlängningen av Borgsm
edjevägen. 
• Planskilda  lösningar över Ö
sterleden  till den  östra sidan 




-leder och regleringar av skyddsvãgar vid gatorna i 
Fallbacka-om
rådet. 





-led på den  norra sidan av Ö




t  till  dem
 anslutande underfar-
ter vid Cubbacka planskilda anslutning.  
M
an  föreslår att det byggs bullerskydd vid bosättningen 






ing I  och Borgherrevägen.  
M
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n  närmaste tiden. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  170)  välillä K
ehä  I  (m
























Kuva  3.  S














aantie  170)  K
ehä  1:n  ja  Länsi- 
salm
en (V
antaan  ja  S
ipoon  raja)  välillä. Tieosuus si-
joittuu H
elsingin  ja  V
antaan kaupunkien alueille. S
el-
vityksessä  on  tarkasteltu ltäväylään liittyvät kadut  ja  osittain 
 sen rinnakkaisteitä,  lähinnä Fallpakan koh-
dalla. 
S
elvityksen lähtökohtana  on  ollut, että V
uosaaren sa-
tam
a  ja sen m








ehä  1:n  ja Itäväylän liittym
än  paran-
tam
inen vuoden  1996  suunnitelm
an m
ukaisesti  on  ol-
lut työn lähtökohtana. N
äm














i'  .  
I  









 tieverkko  ja sen  ominaisuudet 
Itäväylä  (m
aantie  170) on seututie,  joka toim
ii yhte-
nä H
elsingin säteittäisistä sisääntulotiestä  ja
  jakaa 
liikennettä H
elsingin kehäväylille. Itäväylä yhdistää 
H
elsingin itäosat sekä V










aankäytön pääyhteytenä sekä vaihtoehtoisena reit-
tinä V
esalaan, Länsim





iskutielle Itäväylä  on 2+2-kaistainen 
kaupunkialueen  pääväylä, jonka poikkileikkaus  o
n
 
2x9,25/7 (tien/ajoratojen  leveys m
etreinä)  ja
  keski- 
kaistan leveys  on 6  m
etriä. R
iskutieltä itään väylä  on 
kaksikaistainen  m
aantie, jonka poikkileikkaus  on 10/ 
7 (tien/ajoradan  leveys m
etreinä). Itäväylän nopeus-
rajoitus  on 50 - 80 km
/h. N
opeusrajoitukset on  esi-
tetty kuvassa  4. Itäväylällä on tasoliittym




ehä  1:n, Länsim
äentien, K
allvikintien  ja 
 K
















Lähes  koko tieosuus  toim
ii nykyisin suurten kuljetus-
ten reittinä,  jolla leveys-  ja korkeusvaatim
uksena  on 7  metriä. Suurten kuljetusten kannalta tärkeitä liittymiä 
ovat Itäväylän  ja K
allvikintien  liittym
ä sekä Itäväylän  ja Karhulantien 
 liittym
ä. Kalivikintie toim





larintie -  K
auppakartanonkatu —
reittiä suuret kulje-
tukset ohittavat Kehä  1:n  ja Itäväylän liittym
än  itä-Iän-
sisuunnassa. R
eitit  on  esitetty kuvassa  36  kohdas-
sa  6.1. 
Linnanpajantien liittym
än  läheisyyteen rakennetaan 
parhaillaan H
elsingin kaupungin pelastuslaitoksen 
alueasem








säisille  linjoille sekä Sipoon  ja  P
orvoon suunnan kau
-ko- ja pikavuoroliikenteelle. 
 H
elsingin sisäiset linjat 
kulkevat Itäväylää K
iviportintien  ja K
allvikintien  vä-
lillä  ja  osuudella  on 5 pysäkkiparia. P
ikavuoroliiken-
teellä on vaihtopysäkki Itäkeskuksessa Turunlinnan
-tiellä. Kaukoliikenteellä 





an  kohdalla. Itäkeskuksessa  on  opas-
tettu liityntäpysäköinti  ja P
uotilan  m
etroasem
alla  on 
paikoitustilaa Iiityntäpysäköinnille. Joukkoliikennettä 
on  kuvattu tarkem
m







lueen kevyen liikenteen yhteydet  on  esitetty kuvas-
sa  4. Itäväylän  varressa  on  koko  m
atkalla seuturait-ti. 
 K
ehä  1:n  ja Linnanherrantien  välillä seudullinen yh-
teys  on Itäväylän kaakkoispuolella.  Tästä itään yhte-
ys  on itäväylän  luoteispuolella Vantaan kaupungin ra-
jalle asti  ja  siitä itään jälleen väylän kaakkoispuolel- 
la. Seudulliset pääraitit risteävät  Itäväylää Kehä  1:n  ja  Mellunmäen kohdilla. Selvitysalueella 
 on 5  kevyen  Iii-
kenteen alikulkukäytävää  ja  osissa liittym
iä  on  suoja- 
tiet. P
yöräilyliikenne  on  vilkkainta K





eudulliset tavoitetilanteen pääulkoilureitit risteävät  Itäväylää Rantakartanontien, Uussillantien 
 M
usta- 
vuoren kohdilla sekä K
ehä  111:n  itäpuolella. P
aikalli-
set tavoitetilanteen ulkoilureitit risteävät Itäväylää K
e-
hä  1:n  itäpuolella sekä M
ellunm













ta  1992.  S
eutukaavassa Itäväylä  on  m
ääritelty seu-
dulliseksi väyläksi  ja




intojen alueeksi . V
artiokylän 
landelta koilliseen V
antaan puolelle saakka ulottuva 
vyöhyke kaavassa  on  m
erkitty virkistysalueeksi,  jos-
sa  on  m
yös suojelualueita. 
Tarkastelualueella  ovat voim
assa H





 yleiskaavat  vuodelta  1992  (ote yleiskaavoista  on 
 esitetty kuvassa  5).  H
elsingin yleiskaavassa jak-
so  on  suurim
m
aksi osaksi osoitettu asuntoalueeksi. 
Länsiosassa  o
n
  Itäkeskuksen keskustatoim
innoille 
varattuja alueita  ja tiejakson  puolessa välissä  on pie-
ni,  m
utta näkyvälle paikalle sijoittuva, pienteollisuus-
alue. Vartioharjun  ja  M
ellunm
äen välissä  on  virkistys-
käytölle varattu m
elko laajat yhtenäiset alueet. V
irkis-
tyskäytölle varattu alue jatkuu Vantaan puolelle saak-






irkistysalueelle  on  osoitettu m
yös pääulkoilu-
reitit. P
ääasiallisesti Itäväylän eteläpuolelle sijoittuva 
M





antaan yleiskaavassa Itäväylän varressa  o
n
  vir-
kistys-  ja ulkoilualueita  sekä luonnonsuojelualueita. 
K










ti kaupan  ja
  palveluiden alueeksi. M
ukana  on  jon-
kin  verran julkisten palvelujen alueita sekä asutus-




ehä  1:n  liittym
ästä Linnan-
herrantien liittym
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  170)  välillä K
ehä  I  (m






















eella sekä  Itäväylästä  vä-
lillä K
eh
ä  I  R




a  1996  laad
ittu


























at  on  vahvistettu vuonna  1998. 
Tiesuunnitelm
issa on  K
ehä I:IIe esitetty ainoastaan 
pikaparannustoim
enpiteita, joiden tavoitteena  on  yl-
läpitää väylän liikennäitävyyttä. Itäväylän osalta  tie- 
suunnitelm



















isen yhteydessä laaditussa ohei-
saineistoraportissa  on  esitetty K
ehä  1:n  ja ltäväylän 
eritasoliittym
än liikennesuunnitelm
a,  joka voidaan to-
teuttaa kandessa vaiheessa. A






































































ehä  111:n  jatkeena  ja Itäväylän  sekä K
ehä  111:n  liittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Rautatie auttaa 
Itäväylän K
ehä  111:n  uuden eritasoliittym
än kohdalla. 
Tässä kehittäm
isselvityksessä ovat lähtökohtana ol-
leet laaditut  tie-  ja ratasuunnitelm
at ja  niiden m
ukai-
set ratkaisut  on  esitetty suunnitelm
akartoissa. 
Itäväylän  ja


















i kesällä  2001.  Liittym
ään rakennetaan  pää - 
suunnan kanavointi, liikennevalot  ja  tehdään pysäk-
ki-  ja kevytliikennejärjestelyjä. Itäväylä  säilyy yksiajo-
rataisena  ja sen korkeusasem






än itäpuolella tietilaa jäsennöidään, jolloin ton-




istuu vuonna  2002. 
Itäväylän  ja













  2001.  Liittym
än  parantam
inen tulee 
ajankohtaiseksi, koska alueelle valm
istuu pelastuslai-toksen 
 tukikohta vuonna  2002. P
elastuslaitos  tarvit-
see esteettöm
än pääsyn Itäväylälle hälytystilanteis-sa. 
 Liittym
ään rakennetaan liikennevalojen lisäksi uu-
det pysäkki-  ja  kevyen liikenteen järjestelyt. Pelastus- 
laitoksen varatie rakennetaan Itäväylän  ja Länsim
ä-
entien liittym
än  kohdalle. Liittym
ä valm
































inen  on  käynnisty -
nyt lokakuussa  2000,  jolloin Y
TV










 on  alueen lii-
kennejärjestelm




verkon, pysäköinnin, alue-  ja  yhdyskuntarakenteen, 
m





















a  1999.  Selvitysalu-
eelle on  esitetty kolm
ea kohdetta, jotka ovat: 
•  K
evyen liikenteen väylä ltäväylän eteläpuolelle 
R
antakartanontien  ja K
arhulantien  välille. 
• U
ussillan alikulkukäytävä  kevyen liikenteen järjes-




evyen liikenteen väylä alikulkukäytävineen K
e-















ssa  2001.  S
iinä  on  esitetty, että Itä- 
väylä, K
ehä  I  ja  K












aan liiton  m







  arvioitu valm





hyväksyi joulukuussa  1999 seutukaavaehdotuksen  "Vuosaaren satama 
 ja sen  liikenneyhteydet"  ja  alis-




kaavaehdotuksessa  on  esitetty satam
avaraus  ja sen 
m






  laatu PU









  tulevaisuuskuvan (PKS 
 2025),  jonka m
aankäyttö-







  yleiskaavaa  2002  tehdään . Y
leiskaavas-
sa esitetään ratkaisut liikennejärjestelm
än  ja  m
aan-
käytön suuntaviivoista tulevaisuudessa  ja
  se  sisäl-
tää m







ikuussa  2002  kaupunkilaisille  kom
-
m
entoitavaksi ja  sitä käsitellään kaupunkisuunnitte-





  osayleiskaavaehdotusta  laadi- 
taan  ja  se  vahvistetaan, kun käsittelyssä oleva seutu- 
kaavan m
uutos, jossa  on  Vuosaaren satam
a,  on  vah-
vistettu. O





vat  tässä selvityksessä Itäväylän  ja  K
ehä  111:n erita-
soluittym
än  aluetta (katso  kuva  5). Itäväylän  pohjois- 
puoli  o
n
  varattu pääasiassa virkistyskäyttöön. Itä- 
väylän eteläpuolella  o
n
  ulkoilu-  ja virkistysalueita.  Alueella 
 on  m
yös useita luonnonsuojelualueita. 
V
antaan kaupunki  on  käynnistänyt yleiskaavan
  tar-kistuksen 
 loppuvuodesta  2001.  
H







aseudun  kohdalla,  jos-












  istui kevääl-
lä  2001 .  S
elvityksessä tutkittiin neljää vaihtoehtois-
ta m
aankäyttöm
allia, joihin liittyi erilaisia liittym
äjär-
jestelyjä Itäväylällä. A
lueelle  on  tulossa noin  1000  uutta asukasta. Selvityksen 
 ja sen lautakuntakäsit-
telyn  perusteella jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoeh-
to  B
2,  jossa K
allvikintietä siirretään noin  300  m
etriä 
itään nykyiseltä paikaltaan. Itäväylää lasketaan alu-
een kohdalla  ja  nykyisen luittym
än kohdalle tulee  ris-
teyssilta. M
ellunm
äentie  yhdistetään Länsim
äentie-hen. 
 S









elvityksen perusteella  on  jat-
kettu  asem
akaavaehdotuksen  laatim
ista  ja suunni-
telm
akartoissa  on  esitetty kaavaluonnoksen m
ukai-












itteilla  kauppakeskus  P
or-


























  pääväylien m
eluntorjunta
-ohjelma vuosille 






etrin päätieverkolta  55 kiireellisintä  erillisenä toteutettavaa meluntorjuntakohdetta 
 ja jaet- 
tim  ne kolm
een toteuttam
isjaksoon. S
iinä ei ole esi-



















Lähtökohtana  on  käytetty vuonna  1993  voim
aan tul-
lutta valtioneuvoston päätöstä m
elutasojen ohjear-
voista  (993/92).  Taulukossa  1 on  esitetty päätöksen 
m
ukaiset ohjearvot m
elun keskiäänitasolle L.eq ulko-
na. 
Taulukko  1.  O
hjearvot  m
elun keskiäänitasolle Le














iseen käytettävä alue  














Hoitolaitoksia palvelevat alueet  













40 dB  
ulkopuolella olevat virkistysalueet  
ja  luonnonsuojelualueet. 
Tarkastelut  o
n
  tehty päiväajan keskiäänitasolle 





















aan  ja 
 siinä esitettyihin laskelm
iin, joissa  on  käytetty vuo-
den  2000 liikennem
ääriä  ja  nykyisiä esteitä. 
E
nnustetilanteen tarkastelut  perustuvat vuodelle  2020 ennustettuihin liikennemääriin 
 ja  tässä työssä 








Selvitysalueen  pääasiallinen m























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  8. Ennustetilanteen  (vuoden  2020) m









t  170)  välillä K
ehä  I  (m












  DAT  




illa puolilla tietä. Lähim
pänä tietä olevat 












uotilan kartanolle johtava pitkä lehm
us-
kujan ne. 
Karhulantien  itäpuolella kaupunkirakenne m
uuttuu 
pienipiirteiseksi tiiviiksi om








en asuinalueet ovat rakennettu pääasiassa  1950-  ja  1960
-lukujen aikana  ja  niiden rakennusm
assat ulot-
tuvat tiealueen läheisyyteen K
ehä I:ltä V
artioharjun 
itäosiin saakka. Itäväylä katkaisee laajan yhtenäisen 
pientaloalueen. V
artioharjun itäreunassa  tien varres-
sa  on pienteollisuusalue. 
Linnanherrantien  itäpuolella kaupunkirakenne hie-
m
an hajoaa.  S
e
  koostuu pientaloasutuksesta, ker-




äki  on  laajentunut aivan 
ltäväylän viereen  ja  väylän eteläpuolella  on  nykyinen 
Fallpakan asuinalue, jotka yhdessä m
uodostavat  tie- 
tilasta kaupunkim
aisen. Tietila ei ole kuitenkaan yhtä 
tiivis  ja  selkeä kuin V
artioharjun kohdalla. 
Fallpakan  ja  M
ellunm
äen asuinalueisiin päättyy var- 
sinainen kaupunkirakenne H
elsingin suunnalta kat- 
sottuna. R
akennetun alueen vaihtuessa viljelym
aise- 
m
aan  ja haja-asutukseen  m
uodostuu Itäväylälle  port-
tikohta. Tien  pohjoispuolella  on N
ybondaksen  tila  ja  siihen liittyvä viljelymaisema. Viljelymaisema jatkuu 
etelään  B

















Kuva  10.  R
akentam
inen ulottuu m
onilla kohdilla  lä-
helle Itäväylää.  K
uva  Riskutien  liittym
ästä itään. 
Kuva  11. Linnanherrantien liittym
än  itäpuolella  o
n
 
pienteollisuusalue  ja  kaupunkirakenne  on  tien länsi-
osia väljem
pi. 





a-alue. Pitkä koivukuja johtaa ltäväy-









  a  




a alueella  on pienipiirteistä  ja  pohjois-etelä-










lueella  on  runsaasti luontoon, m
aise-
m
aan  ja  virkistykseen liittyviä arvoja. S
uurten teiden 
liittym
iä  on  kaksi: K
ehä  I  ja  K
ehä  III,  joista K
ehä  I  si-
joittuu  aivan keskustatoim
intojen alueelle. Luonteel-
taan tiejakso  on läpikulkupaikka.  S
ijaintinsa puolesta  se 
 voisi paikoin olla hyvinkin katum
ainen.  
Kuva  12.  M
ellunm
äessä kerrostaloasutus ulottuu ei- 
van Itäväylän  läheisyyteen.  
Kuva  13.  M
ellunm
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t  170)  välillä K
ehä  I  (m














































































tetty kuvassa  15.  Tiedot liikennem
ääristä perustuvat 
useisiin lähteisiin, joiden vertailukelpoisuus ei ole  ko-
vin  hyvä. Lähteet ovat: 
•  H
elsingin kaupungin liikennem
äärätiedot vuodelta  1997. 
• Tiehallinnon tierekisteritiedot,  jotka kuvaavat vuot-
ta  2000,  m
utta saattavat perustua aiem
pina vuosi-










heikentää  se,  että M
eripellontiellä oli silloin työm
aa, 
joten  on  todennäköistä, että  osa V
uotien  liikentees-
tä  on  siirtynyt Itäväylälle. 
Itäväylän liikennem
äärä  on  enim
m









  autoa vuorokaudessa K




at Itäväylään liittyvien ka-
tujen  ja
  väylien liikennem
äärät ovat K
alivikintiellä 
noin  15000  autoa vuorokaudessa  ja  K
ehä lIl:lla noin  11000 
























  8-11%. 

















syksyllä  1998  laadittu perusennuste vuodelle  2020  ja nykytilan 
 kuvaus. Liikennem
allissa  H
elsinki on  jaettu 










antaan osalta käytössä  on Länsim
äen  ja H
akuni-Ian 





taalla  on 69  aluetta. Lisäksi E
telä-S












elsingissä  ja  V
antaalla)  on Ilikennem
allissa  jaettu 
 10  alueeseen. 
V



















arkistetusta liikenne-ennusteesta,  21.8.2000). 
 T
äm
ä ennuste pohjautuu satam
aliiken
-teen erillisselvityksiin 







uun alueen osalta kysyntänä  o
n





LJ98:n seudullista liikenne-ennustetta tarkennettu-
na lentoasem
an osalta (K







isesta,  2.11.2000). 
P
ääkaupunkiseudun idän suuntaista ulkoista liiken-
nettä  on  kasvatettu niin, että liikennem
äärät P
orvoon- 
väylällä  ja Itäväylällä  nousevat S
ipoon  ja  V
antaan  ra-





kunta-  ja tieluokkakohtaisiin  liikenteen kasvukertoi-mun 
 vuodelle  2020 (T
ielaitoksen  sisäisiä julkaisu-
ja  35/1999: Tieliikenne
-ennuste vuosille  1997-2030.  Vuoden 
 1995  ennusteen tarkistam
inen). 
Liikennekysynnän m
atriisit  on  laadittu erikseen kevy-
elle autoliikenteelle  ja  raskaalle liikenteelle. R
askaan 
liikenteen kysyntänä  o
n


















ennusteesta,  21.8.2000). 
A






rkivuorokausiliikenne  on  m
uodostettu sijoittele-
m

























  liikenne- 
m




en  vuonna  1999  hyväksym
ään m
aankäyttöarvioon 




ukaan pääkaupunkiseudulla  on 1 100 000 
 asukasta  ja  582 000  työpaikkaa vuon-
na  2020. 
Itäväylän  liikenne-ennuste  on  laadittu iltaruuhkatun-









ukaiset ratkaisut,  F
all-
pakan liikennekysyntä on  laskettu seuraavilla peri-
aatteilla: 
• Fallpakka  on  m
itoitettu noin  1000  uudelle asukkaal - 
le  ja  alueelle ei tule varsinaista työpaikka-aluetta. 
• Iltahuipputunnissa  alue tuottaa  2
2
0
  henkilöauto- 
m
atkaa (tuotoskerroin  0,2)  ja suuntajakaum
aksi  on  oletettu 
 0,7 / 0,3. 








aankäytöstä  75 %
 on Itäväylän  etelä-
puolella  ja  25 %
 Itäväylän  pohjoispuolella. 











 joukkoliikenteellä.  V
uonna  2001 jouk-
koliikennem
atkojen  osuus oli noin  40%
. 
H
enkilöautotiheys  pääkaupunkiseudulla oli vuonna  2001 
 noin  345. Y
TV
:n  ennusteen m
ukaan autotiheys 
kasvaa vuoteen  2020  m
ennessä  480  henkilöautoon/  1000 
 asukasta. H
enkilöautotiheys vaihtelee alueittain. 
K
antakaupungissa tiheys  on  noin  280  henkilöautoa/  1000 
 asukasta, H











































































Liikenne  (autoalvrk)  huhtikuussa  2000  
työm








 ((600))  Liikenne (autoa/vrk) vuonna  1997 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  likimain va




































































































































































































































t  170)  välillä K
eh













































Itäväylällä  kulkee pikavuoro-, kauko-  ja  H
elsingin si-
säisen liikenteen linja-autoja. Itäväylän itäosassa  ja





an syöttöliikenteen busseja. N
ykyiset reitit  ja 
 linja-autopysäkit  on  esitetty kuvassa  21.  
H
elsingistä P














-lää. Pitkämatkaisen joukkoliikenteen 
 m
äärä  on  noin  150 —180 
 vuoroa päivässä  ja
  niissä kulkee arviolta  2200 - 2800 
 m
atkustajaa. K










elsingin sisäistä joukkoliikennelinjaa käyttää 
m
yös Itäväylää  (78, vain  lyhyellä m
atkalla  ja  97197N
).  
N
äillä  on arkivuorokautena  yhteensä noin  300  vuo-
roa  ja  8000  m
atkustajaa. 
P
uotilan  ja ltäkeskuksen m
etroasem
ilia  on liityntäpy-
säköintim
andollisuudet.  S




alla käytti liityntäpysäköintiä  56  autoa  ja  alu-
eella oli  56 poikupyörää. itäkeskuksessa  vastaavat 




ä tarkoittaa, että joukkoliikenteen m
atkano-





uutoin kuin korkeintaan lyhytaikaises-
ti  ja  lyhyillä osuuksiila. V
aihtoterm
inaaleja/pysäkkejä  on 
 esitetty selvitysalueen läheisyyteen kolm
e  kappa-
letta  ja Itäkeskus  on  esitetty iiityntäpysäköintipaikak
-si. 
K
uva  20.  Itäväylä toim
iijoukkoliikenteen  ja  kevyen  Iii-
kenteen  yhteytenä.  
K






ääkaupunkiseudun  tavoitteellinen joukkoliiken-
nejärjesteim
ä  on  esitetty kuvassa  22. Itäväylä,  K
ehä 
Ija K
ehä  Iii on  m
ääritelty joukkoliikenteen laatukäytä-
viksi, joiden yhtenä tunnusm
erkkinä  on joukkoliiken-









alla  on  vaihtom
andol-















































































91 1 95N 	
V
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Ktiva  21.  N
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  170)  välillä K
eh
ä  I  (m





































Itäväylän  varren asutusalueet jäävät m
onin paikoin 
yli  55 dB
:n  ja




elun  kannalta ongelm
alliset osuudet sijoittuvat K
e-
hä  1:n  ja K
ailvikintien  välille, jossa asutus sijoittuu lä-
helle tietä. K
ailvikintiestä itään, virkistyksen  ja
  tuon-
nonym
päristön kannalta arvokas M
ustavuoren luon-
nonsuojelualue altistuu ltäväylän liikennem
eluhaitoil-le. Meluhaitat 












Tien tavoitteellinen  jaksotus  ja  sille asetetut kaupun-
kikuvalliset-  ja ym
päristötavoitteet  on  esitetty kuvas-
sa  24.  K
aupunkim
aisen jakson eteläosaan rakennet-
tu Itäkeskus sijaitsee hyvin liikennepainotteisella alu-
eella. K
aupunkikuvallisesti tilanne  on  hiem
an ristirii-
tainen. M
ielikuvassa kaupunkirakenne yleensä tiivis-
tyy  ja  kadut kapenevat kohti keskustaa saavuttaes-
sa. Itäväylä  on  tässä kohdassa leveä, tietila hyvin väl-
jä  ja tieym
päristö  osittain epäm










päristön  hoidon taso ei kaikkialla vastaa jaksoI-
le  asetettavia vaatim
uksia. 
P
uotilan  ja V
artioharjun  kohdalla asuinrakennukset 
sijaitsevat hyvin lähellä tietä. Tietila  on  kaupunkim
ai-






elu aiheuttaa  jo  nykyi-













että. Jakso  on  m
uutoksen  alla,  m
ikä 
om
alta osaltaan tekee ym
päristöstä hiem
an sekavan  ja 
 paikoin epäm
ääräisen. T
ietila  on  o
sitta
in
  turhan  väljä kaupunkimaiseksi jaksoksi eikä viherympäristön 
hoidon taso kaikkialla vastaa jaksolle asetettavia vaa-
tim
uksia. E
tenkin pienteollisuusalueiden julkisivu Itä- 






äestä itään  on osit-
tam  va
rsin
  näyttävää viljelym
aisem
aa. K
allvikintien  ja 
M
ellunm
äentien  itäpuolella avoin m
aisem
a  on  kuiten-






a  on epäsiistin  näköinen  ja  heikentää etenkin H
el-
singin suuntaan saavuttaessa luonnonaiheista jakso-
jen välille m

















Itäväylä  sivuaa  N
atura
-alueeseen kuuluvaa  M
usta
-vuoren-Kasabergetin aluetta kandessa kohdassa. 
Tiejärjestelyt eivät saa m
erkittävästi haitata näitä alu-
eita.  
Po  hj  ayes  ja  I u  eet 
Itäväylä  sijoittuu M
ellunm
äen alueella V
artioharjun  I - 
luokan pohjavesialueelle noin  1,2  kilom
etrin m
atkalla 





ääriteltiin yhteistyössä eri sidosryhm
i-en 
 kanssa tavoitteet selvityksen laatim
iselle, liiken-






















at nykyiset ongel- 
m






enpiteitä Itäväylällä  ja sen  liittym
issä  tar-
vitaan  ja  m
illoin, jotta liikenteen sujuvuus  ja  turval-







iten Itäväylää  ja sen  liittym
istä alem
paan tieverk-
koon  on  kehitettävä, että siitä m
uodostuu kaupun-
kikuvaa tukeva väylä. 
.  M
illaisilla ratkaisuilla tuetaan kaupunkirakenteen  ja  maankäytön suunniteltua kehittämistä. 
.  M
iten ratkaisut sopeutuvat voim
assa oleviin kaa- 
voihin  ja  m
itä m










  luonnonsuojelun 
kannalta hyväksyttäviä  ja  m
itä lievennystoim
enpi-
teitä tarvitaan.  
S
  M




enpiteitä ne edellyttävät suunniteltavalla  tie-  ja 
katuverkolla ja  m
itä toim
enpiteitä liityntä-  ja saatto
-liikenne metrolle tarvitsee. 
.  M
illaiset kevytliikenneyhteydet tarvitaan tien poikki  
ja  m
issä kevytliikenneyhteyksiä täytyy parantaa. 
.  M
ihin seikkoihin jatkosuunnittelussa olisi keskityt- 
tävä  ja  m
istä jatkosuunnittelu tulisi aloittaa. 
Liiken
teelliset  tavoitteet: 
.  N
opeusrajoitus vaihtelee osuuksittain  60 - 80km
/h  (määritellään osuudet 
 ja
  m
iten tavoitetta tuetaan 
teknisillä ratkaisuilla). 
.  Tien poikkileikkaus 2+2














ukaisesti - etenkin Falipakan alue. 






























  Tuetaan alueen nykyistä m




  Turvataan olem
assa olevien  ja







ukset  ja  selvitetään m
eluntorjunnan peri-
aatteet. 
-  valtioneuvoston ohjearvoja ei ylitetä ainakaan 
uusilla alueilla 




ääritellään visuaaliset keinot ajonopeuden  so
-
peuttam










-  väylältä avautuvat näkym
ät, ym
päristön kasvilli-
suus  ja  rakenteet antavat viitteitä paikasta tiellä  I 
 i i kkuj alle.  
S
  N
atura-  tai luonnonsuojelualueiden tai  m
uiden  a
l-
vokkaiden luontokohteiden suojeluarvoa  ei heiken-
netä. 
.  M
ääritellään pohjavesialueiden suojaustarve  ja
  
5  uoja ustaso. 
S
  A
nnetaan ehdotus jatkosuunnittelua varten väylä- 
arkkitehtuurin  ja m
eluesteiden esteettiseksi tasok-
si  sekä m
aisem
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t  170)  välillä K
eh


















































































isen lähtökohtana olivat 




aankäytön  ja  kaupunkikuvan kannalta. 
Työssä tutkittiin  koko Itäväylän  vaihtoehtoisia  kehit-
täm
ism
andollisuuksia  sekä yksittäisten kohteiden  pa-
rantam
istoim
enpiteitä. Tarkastelujen  tavoitteena oli 
löytää  toteuttam










Vaihtoehdon  1  tutkim
isen yhteydessä todettiin, että 
esim
erkiksi  kiertoliittym
ät  eivät sovellu  ltäväylän liitty-mien parantamisratkaisuiksi, 
 koska  sivutiet  ovat  pää-
osin m
elko  vähäliikenteisiä  ja  2-kaistaiset kiertoliitty-mät 
 olisivat  edellyttäneet  kevyen liikenteen  eritasojär-
jestelyjä. K
iertoliittym
ät  olisivat  hidastaneet pääsuun-





iseen.  Kiertoliittymät 
 ovat  tilantarpeeltaan  jopa  eritasoliitty-
m
iä  suurem
pia, jolloin niistä olisi aiheutunut haittoja  liittymien 








toa (katso  kuva  25): 
.  V
aihtoehdossa  I
  Itäväylä on 2+2-kaistainen tie,  jolla 
 on  valo
-ohjatut tasoliittym
ät  ja  nopeusrajoitus  60 km/h 
 koko m
atkan.  Kevyt liikenne ylittää väylän 
liikennevaloissa  tai risteyssiltojen  kautta.  T
ien  kor-
keusasem
a  säilyy lähes nykyisellään m
uualla paitsi  Linnanherrantien liittymän 
 itäpuolella  ja F
allpakan  kohdalla. 
 M




puolin tietä.  
.  V
aihtoehdossa  2






Linnanherrantien  kohdilla.  R











Linnanherrantielle  asti. S













ien  kohdilla niin, että  risteävät 
 tiet säilyvät lähes nykyisellä korkeudella.  ltäväylän 
 lasku  on  enim
m
illään noin  6  m
etriä  ja väy-





tä  ei tarvita niin paljon kuin vaihtoehdossa  1,  koska 
tien laskem






  Itäväylä on 2+2-kaistainen tie,  jolla 
 on eritasoliittym
ät K










äentien  ja K
ailvikintien  kohdilla.  R
iskutien  kohdalla 
 on vain risteyssilta. Itäväylän  nopeusrajoi-
tus  on 80 km






ehä  111:n  välillä. Ke-
vyt liikenne kulkee  eritasossa ltäväylän  poikki  koko  matkalla. 
 Itäväylän korkeusasem
aa  lasketaan  erita-
soliittym
ien  kohdilla, jolloin  m
eluntorjuntatarve  o
n
  vähäisempi kuin vaihtoehdossa 
 1.  
Vaihtoehdossa  1  selvitettiin m




at  liittymät 




erkiksi  pysäköintialueet  ja
  kiinteistöjen  pihaliit-
tym
ät  ovat lähellä Itäväylää. Kevyen liikenteen  erita-
sojärjestelyt  voidaan toteuttaa  Itäväylän  poikki, m
utta 
niistä tulee käytön kannalta usein hankalia.  A
likulkui-hin 
 ei saada luontevia yhteyksiä esim
erkiksi  Iinja
-au-
topysäkeiltä  ja kävelym








elvityksen perusteella todettiin, että 
vaihtoehdossa  1  kevyen liikenteen  on  parasta kulkea  liikennevaloista Itäväylän 
 poikki.  S
uojatiet  soveltuvat 
m





ät kevyen liikenteen reitit  Itäväylän  poikki kul-
kevat erillään  tasoliittym
istä  ja  niille voidaan järjestää  alikulkukäytävät. 
 
V
aihtoehtojen vertailun perusteella valittiin  tar-
kem
paan  suunnitteluun vaihtoehto  1
,  koska  se
  turvaa riittävän 
 liikenteellisen välityskyvyn Itäväyläl-le 
 ja  vastaa väylän roolia pääkaupunkiseudun  tavoit-
teellisessa tieverkossa.  Vaihtoehto  1 on  m
uita vaih-
toehtoja edullisem





e on  m
yös ym




pi. Vaihtoehtojen vertailu  on  esitetty taulu-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  melko pientä




























































































































































































































































































































































utta kaavoituksen  ja  suunnitte-
lun edetessä asiaa  on  syytä pohtia edelleen. Liitty -
m
än  poistam
inen olisi toivottavaa Itäväylän kehittä-
m














ä sijoittuu Itäväylän liikennevalojen 
yhteenkytkennän kannalta huonoon paikkaan. Itä-
väylälle saadaan vihreäaalto ruuhka-aikaan  vain  toi-
seen suuntaan,  jos Linnanpajantien  liittym
ä säilyy ny-
kyisellä paikalla. Täm
ä aiheuttaa viivytyksiä, joiden 
ajokustannusvaikutuksiksi  on  arvioitu noin kaksi m
il-
joonaan euroa  (12  M
m
k)  30  vuoden ajalta diskontat-tuna. 
Linnanpajantien  varressa  on  teollisuusyrityksiä  ja  sin-
ne  on  rakenteilla H
elsingin pelastuslaitoksen tukikoh-
ta, joka valm
istuu huhtikuussa  2002. P
elastuslaitos  tarvitsee esteettömän pääsyn Itäväylälle hälytystilan-
teissa, jolloin hiittym
ään tarvitaan hiikennevalot. Pelas-
tuslaitos tarvitsee m
yös varatien Itäväylälle,  jos  varsi-
nainen ajoyhteys tukkeutuu. Liittym
än rakentam
inen  on 
 aloitettu syksyllä  2001  ja hiittym
än  pitäisi valm
istua 
vuoden  2002  aikana. S
uunnitelm
aa  on  kuvattu koh-










dossa  I  Linnanpajantien hiittym
ä  säilyy 
nykyisellä paikalla. P

















än  kohta säilyy hälytysajoneuvojen pääyhteyte
-nä 
 ja  siihen tulee valot hälytysajoneuvoja varten. 
K
aikki m
uu liikenne ohjataan Länsim
äentien koh-
dalla olevan hiittym
än kautta, joka toim
ii m
yös pe-
hastushaitoksen varatienä. Linja-autopysäkit siirre-
tään Länsim
äntien liittym
än yhteyteen . V
aihtoeh-
don lisäkustannukset verrattuna vaihtoehtoon  1
  ovat noin 
 0,35  m






 on  m
uuten sam
anlainen kuin  2a,  mutta siinä uusi Linnanpajantie 
 on  siirretty pelas-
tuslaitoksen aidan viereen  ja
  alueella olevaa pu
-roa 
 on  siirretty uuden tien pohjoispuolelle. V
aihto-
ehdon lisäkustannukset verrattuna vaihtoehtoon  1  ovat noin 
 0,35  m




yön yhteydessä pohdittiin m
yös Linnanherran-
tien yhdistäm
istä Linnanherrankujaan, jolloin Iliken-
ne pääsisi alueelle sekä Linnanherrantien että  Län-
sim
äentien liittym
ien  kautta. R
atkaisu parantaisi alu-
een yhteyksiä  ja  olisi liikenteellisesti hyvä, m
utta  tie  katkaisisi Linnavuorenpuiston viherkäytävän ilman 








in,  jos  asem
akaavaa m
uutetaan  sen 
 edellyttäm
ällä tavalla  ja
  yhteyttä pidetään tär-
keänä. 
Vaihtoehdot  2a  ja
  2b  edellyttävät kaavam
uutoksia. 
Linnanpajantien liittym




aa ei kannata toteuttaa vaihto-
ehtoihin  2a tai 2b,  koska ajoyhteydet tontille ovat  han-








le voisi varata kuitenkin tontin Länsim
äentien liitty
-män 
 läheisyydestä,  jos  päädytään vaihtoehtoihin  2a 
tai 2b.  S




aihtoehdot  2a  ja  2b  ovat Itäväylän liikenteen toim
i-
vuuden  ja  alueen tieverkon kannalta vaihtoehtoa  1  parempia. Ne ovat myös hiikennetaloudelhisesti 
 pa-
rem
pia  kuin vaihtoehtol. V
aihtoehdot  2a  ja  2b  m
uut-
tavat yhteyksiä linja-autopysäkeille, koska kävelym




atkat kuitenkin lyhenevät Fallpakan asuinalueelle.  
J  atkosuu  fl  nittel uu n  suositellaan vaihtoehtoa  2a tai 
2b.  V




t  170)  välillä K
ehä  I  (m
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t  170)  välillä K
ehä  I  (m











































ehä  1:n  ja
  R
iskutien  välille laaditun tiesuunnitelman mukaisesti. Asuk-








issa ajoitettu alkavaksi vuonna  2006. 
• U





inen  on  ajoitettu alkavaksi vuonna  2005. 
5.2  Tavoitetilanteen  toimenpiteet 
S
elvityksessä ehdotetaan seuraavia toim
enpiteitä 
Itäväylän kehittäm
iseksi vuoteen  2020  m
ennessä. 
H
ankkeiden ajoitusta  on  käsitelty kohdassa  5.4  ja  toi-
m
enpiteet  on  esitetty suunnitelm
akartoissa.  






s  ja  poikki leikkaukset 












 suunnittelussa voidaan pohtia voisiko nopeusrajoi-
tus olla  70 - 80 km
/h K
allvikintien  ja  K
ehä  111:n erita-
soliittym
än  välillä, m
utta sielläkin nopeusrajoituksek
-si 










ehä  111:n eritasoliittym
ään  saakka. U
usi 
ajorata tulee nykyisen ajoradan pohjoispuolelle.  Tien 
poikkileikkaus on reunakivellinen  2x817  (ajoradan/ 




 ja  tästä itään  2x8,5/7  ilm
an reunakiviä. K
eskikais-tan 
 leveys  on 6,0  m
etriä K
ehä l:ltä R
iskutielle  ja  täs-
tä itään  5,0  m
etriä, lukuunottam
atta Fallpakan aluet-
ta, jossa keskikaistan leveys  on 10  m
etriä sähkölin-jan 
 sijoittam
isen vuoksi.  J05 sähkölinja kaapeloitai-
sun Fallpakan  kohdalla, keskikaista voisi olla  5  m
et-
riä leveä. K
ehä lIl:lta itään tien poikkileikkaus  on 10/ 
7. Poikkileikkauksia  eri kohdissa  on  esitetty kuvassa  32, 
 jossa  on  esitetty m
yös tietilan käsittelyyn liittyviä 
periaatteita.  
5.2.2 Tie-  ja  liittym
äjärjestelyt  





atkaisu voidaan toteuttaa kandes-
sa vaiheessa. K











ä säilyy nykyisellään. Liitty
-män 
 poistam
inen olisi toivottavaa Itäväylän kehittäm
i-
sen kannalta. R
iskutien  ja  V
artioharjuntien  liittym
ään 




  Linnavuorentien  liittym
ään  ra
-
kennetaan  liikennevalot  ja  tien korkeusasem
aa  las-
ketaan liittym






ukaisesti (kohta  5.1 ) . 
 Liittym
ään rakennetaan kääntym
iskaistat sekä  pää- 
 että sivusuunnille. A
joyhteys Itäväylän varren 















än  kohdalle  ja  hiittym




iskaistat  sekä oikealle kääntym
is-
kaista itäsuunnalle. N
ykyinen Linnanpajantie  jää pe-
lastuslaitoksen poistum
 isyhteydeksi  (kappale  4.3.3). 
Länsim
äentielle  ehdotetaan toteutettavaksi lisäkaista 
O




äen kohdalla Itäväylää laske-
taan enim
m









linjaus tarkistetaan tarvittaessa m
aankäytön suunnit-
telun edetessä. K
allvikintie siirretään noin  600 m
et-
nfl  m
atkalla  ja sen  liittym
ä Itäväylälle siirtyy nykyises-





allvikintien kohdalle tulee katu, joka 
ylittää Itäväylän. K
allvikintien  ja  ltäväylän  liittym
ään 








pastuspiste Kallvikintien  itäpuolella säilyy nykyisel-
lä paikalla  ja  sitä voidaan käyttää pysäköintialueena 
kuljettaessa läheiselle siirtolapuutarha-alueehle. A
lu-
een kautta voidaan m
yös järjestää ajoyhteys  N
ybon
-daksen 
 tilalle sekä läheisille puutarhapalstoille. Toi-
nen m
andollisuus  on  käyttää M
ustavuoren ahikulku-








ltäväylän  ja  K
ehä  111:n eritasoliittym






ukaisesti. Itäväylää siirretään enim
-
m
illään  170  m
etriä pohjoiseen nykyisestään. K
ehä 






ästä itään  tie  säilyy nykyisellä paikalla. V
ikkul-
lantien liittym






  järjestelyt 
Pysäkkejä  ja  niihin liittyviä kevyen liikenteen järjeste-












än  sekä Vehkahandentien  ja R
is- 
kutien  välillä olevat pysäkit säilyvät nykyisellään. 
• Linnanherrantien  liittym





ässä,  jonne ehdotetaan  sur- 
rettäväksi Linnanpajantien pysäkit.  M
yös Länsim
ä- 
entien  varteen tulee pohjoissuuntaa palveleva py- 
säkki.  
S  Fallpakan  tulevan  sillan
 sillan












ustavuoren  kohdalla, jonne tehdään ulkoilualuetta 
palveleva pysäkkipari alikulkukäytävän yhteyteen. 
• K
ehä  111:n  ja  Itäväylän eritasoliittym
än  länsipuolella, 
jonne esitetään pysäkkiparia kevyen liikenteen ali- 
kulkukäytävän  yhteyteen. 
•  K
ehä  111:n  ja
  Itäväylän eritasoliittym
än  itäpuolel-
la, jossa pysäkkipari toim
ii m
yös vaihtopysäkkeinä 
Kehä  111:n suuntaisille  linjoille. 
• V










kenteen etuisuudet liikennevaloissa sekä saattopy-
säköinnin m
andollisuus Fallpakan kohdan pysäkeil-lä on 
 pidettävä lähtökohtana jatkosuunnittelussa.  Lm
-
nanherrantien  ja  Länsim
äentien hiittym
issä  linja-au-
tot voivat ajaa liittym
än läpi oikealle kääntym
iskais
-tan 







evyen liikenteen järjestelyjä  tai  uusia yhteyksiä Itä-
väyhän varrella  on  seuraavissa kohteissa  (kuva  31): 
•  K
ehä  1:n  ja  Itäväylän eritasohiittym
än  toteuttam
isen 
yhteydessä tehdään uusia kevyen liikenteen väyliä 
Kehä  1:n  ja  R
antakartanontien  välillä sekä Itäväylän 
suuntaisesti että  sen  poikki. 
•  R
aul  H






iskutien  ja  Linnanherran
-tien hiittymissä. 























































:  1  
. - -  a)
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t  170)  välillä Kehä  I  (m





























ästä Linnanherrantien liitty- 	
alikulun avaruuteen  ja  silta-arkkitehtuuriin. ltäväylän 
m
ään  saakka m




aa avataan niin, että virkistys- 
koin  täm
ä tarkoittaa nykyisten  vallien  korottam
ista. 	
reitin visuaalinen yhteys korostuu. 
N










assa voidaan Itäväylän  ja  kevyen 
tellen. 	
liikenteen väliselle alueelle sijoittaa puu- ja/tai  pensa- 
sistutuksia  viihtyisyyden lisääm
iseksi. 
Linnanherrantien  itäpuolella, 	
pienteollisuusaluei - 
den  välissä  on  tärkeä virkistysyhteys Itäväylän poik- 	
U
uden K











piteiden avulla sekä panostam
alla kevyen liikenteen 





a koskee keskikaistan runkopuuriviä. 
Puotilan  kartanoon liittyvä pitkä lehm
uskujanteen 





alle  siltaan liittyviin m
eluesteisiin läpinäkyvä 
osuus. S










28 Riskutien  ja Lirinanherrantien liittym
ien  välillä Itä- 







än lisäksi uuden esteen  ra-
kentam




än itäpuolelle esitetään noin  3 m
et-
risen  esteen rakentam





ussillan  puiston kohdalle  1,5  m
etrin korkuiset  m
e-
lukaiteet Itäväylän  kum
m
allekin puolelle. 
Fallpakan  kohdalle Itäväylän eteläpuolelle  ja  siirre-
tyn M
ellunm










ään Itäväylän eteläpuolelle. 








elvityksessä  on  esitetty  vain  m
andollinen m
elues-








at vaikutukset sekä m
uut m
eluun vaikuttavat te-















varrella tiivistyvä kaupunkirakenne suojaa taakse jää-
viä asuinalueita m
elulta. 










tavuoren  luonnonsuojelu-  ja virkistysalueen  kohdal-




























päristön käsittelyllä  pyritään tukem
aan ltäväy-
lälle m
uodostettua jaksotusta. Jaksotus  ja  ym
päris-
tön käsittelyn periaatteet  on  esitetty kuvassa  24. 
Itäväylän  reuna-alueet ehdotetaan käsiteltäväksi Itä-
keskuksen läheisyydessä kaupunkijakson vaatim
alla 
tavalla. M









alla  tie  m
olem
m
in puolin reunakivillä  ja  istut-
tam
alla suora puurivi keskikaistalle. H
oidetun kasvilli-





sasistutusten  tulisi olla m
atalia, jotta näkyvyys tien 
puolelta toiselle säilyisi. R

















































































































Kuva  32.  P



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Ill 
 ja
  K
ehä  I  suunnasta tuleville sekä neljä m
uuttu-
van  pysäköinnin opastustaulua.  M
uuttuvan  liityntäpy -
säköintitaulun  kustannukset ovat  16 800  -  33 600  eu
-roa. 
 A
jantasaiseen  tietoon perustuva järjestelm
ä vaa-
tii investointeja m
yös kulkuneuvojen  seurantajärjes-
telm
iin.  M
uuttuvan  pysäköinninopastuksen  kustan-
nukset ajoneuvojen  laskentajärjestelm
ineen  ja  opas-teineen 












an uusiin  liikennejärjestelyihin  kuu-
luu  m
aaliikenteen  tunnelit.  V
uosaaren  tunneleille  on  suunniteltu oma liikenteen 
 hallintajärjestelm
ä,  jonka 
tehtävänä  on  seurata jatkuvasti  tunnelin  ajoneuvolii-
kenteen sujum







at  tunnelit  joudutaan poikkeuksellises-
ti sulkem












 ja  S
atam
atielle  ennen  Itäväylän eritasoliitty-
m
ää  asennetaan m
uuttuvat  inform
aatiotaulut,  jotka 
kertovat  poikkeusjärjestelyistä  tunnelissa. T
unneli- 
en  ollessa suljettu, pystytetään tilapäinen  viitoitus ka-





assa ei esitetä  varareitin m
uuttuvaa  lii-
kenteen ohjausta.  Jo




s  Itäväylälle  tulevat  opasteet 
 liittää V
uosaaren  tunnelin  liikenteen hallinta- 
järjestelm
ään.  M
uuttuvin opastein  tapahtuva ohjaus 






























  arvioitu  23,2  miljoonaa 
 eu





isvaiheittain  ja  tieosittain  o
n










aku.ind.  117,5, 1995=100)  ja
  niihin  o
n
  sisällytetty 
hankkeen  yhteiskustannuksia  15%
.  
K
ustannuksissa ei ole m
ukana K
ehä  1:n  ja  Itäväylän 
eritasoliittym






ehä  111:n  ja
  Itäväylän erita-
soliittym
ää.  K
ehä  1:n  ja  Itäväylän eritasoliittym
än  ra-
kentam








  ja sen 
 kustannuksiksi  o
n
















isen kustannusarvio  1 -vaihees-












k)  ja  toisessa vaiheessa 









an  tiejärjestelyjen  kustannuksiksi 
 on  arvioitu  59,7  m
iljoonaa  euroa  (355  Mmk). 
Taulukossa  3 on  esitetty  Tiehallinnon  alustava ehdo-
tus eri kohteiden  kustannusjaoksi. K
ustannusjakoesi-tys 




aan liittyvät erilliset kadut  on  esitetty 
kuntien m
aksettavaksi.  M
eluntorjunnassa  on  käytetty  kustannusjakoa, 
 jossa  Tiehallinnon  ja  kuntien osuu-













Liikenteellisen  tarpeen perusteella toim
enpiteet ovat 
ajankohtaisia  jo
  tällä hetkellä, m
utta  tiehankkeiden 









erkiksi  Failpakan  alu-
eella.  Fallpakan  alue rakentam
isen  on  kaavailtu alka-
van vuonna  2003  M
ellunm
äen puolella  ja
  Itäväylän  eteläpuolella vuonna 
 2004,  jolloin m
yös alueen  ka-




enpiteet  on  ryhm






isajankohdaksi  on  ajateltu vuo-
sia  2002  -  2005.  Linnanherrantien  ja  Linnanpajantien 
liittym
ien pikaparannushankkeet  on  aloitettu vuonna  2001 
 ja
  ne valm
istuvat vuoden  2002  aikana. Täm
än 
jälkeen  Itäväylän  parantam
ista voitaisiin jatkaa  R
isku-tieltä itään 
 4  vaiheessa,  jos  ei  koko  hankkeelle saada 
rahoitusta. N
äm
ä vaiheet olisi syytä toteuttaa ainakin 




voidaan tehdä erillisenä toim
enpiteenä  ta
i  Itäväylän  parantamisen yhteydessä. Eri vaiheiden kustannuk-
set  on  esitetty kuvassa  34.  
30 	
Itäväylä (m
t  170)  välillä Kehä  I  (m







































-.-.  _y_,€ 	
M:1ic  Tiehallinto 	
Helsinki 	
Vantaa  
PIKAPARANNUSHANKKEET  (TOTEUTUS VUOSINA  2002  -  2005)  
.  
Kehä  I  - Riskutie 
- m












-  liikennevalot  

























äentien  ja  Kallvikintien  liittymä  
- liittym













VUOTEEN  2020  MENNESSÄ  TOTEUTETTAVAT  HANKKEET 
Kehä  I  - Länsim
äenhe 












































-uusi  Kallvikintie  
-toisen  ajoradan  rakentam





(ply 3100  -  3900)  


























Uusi  Kalivikintie - Mustavuori 



















i  (ply 5793  -  6220)  
















________________________________________ .  
0,25 
1,5  



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  lisäys liikennemäärässä pidentää viivytyksiä 
 3








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  toiseen suuntaa



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,  . 










































































































































t  170)  välillä K
ehä  I  (m

































ykyään  liikennevalo-ohjattuja  ovat  K




aikki nykyiset  ja
  uudet 
 liittym
ät  ovat selvityksen ehdotuksessa valo-
ohjattuja.  U














 vähentää vuoden  2020 ennustetilantees
-sa henkilövahinko
-onnettom
uuksia  0,6 kpl  vuodes-
sa. Kaikki  kolm
ihaaraiset liittym
ät  ehdotetaan m
uu-
tettavaksi m




äärää  0,1 
kpl  vuodessa. Yhteensä valo
-ohjauksien  henkilö-
vahinko-onnettom
uuksia vähentävä vaikutus  on 0,7 
kpl  vuodessa.  
Itäväylän  poikki  rakennettavien alikulkukäytävien  tur -
vallisuusvaikutusten  lisäystä  on  vaikea arvioida, kos-
ka ne tulevat sellaisiin kohtiin, joissa ei ennestään 
ole ollut kevyen liikenteen yhteyttä tien poikki. U
udet  alikuikukäytävät 




















yös  joukkoliikenteen palveluvarmuutta, 
 koska  ruuhkau
-tummen 
 vähenee. Liittym
issä voidaan järjestää etui-









ista nykyisestään.  Itäväylän pysäkit  säily-
vät lähes nykyisillä paikoillaan  ja  niiden  käyttöm
uka-
vuutta  parannetaan  m
m
.  uusilla kevyen liikenteen  yh-
teyksillä. Itäväylälle  m









ä  111:n kohdil-







ivuus turvataan  liikennevaloilla  ja liittymäjärjestelyillä. 
 K
ehä  1:n  ja Itäväylän eritasoliit-
tym
än  toteuttam
inen  sujuvoittaa  Itäkeskuksen liityn
-täpysäköinnin 
 liikennettä, koska  liittym
än  ruuhkautu-
m
inen vähenee.  Fallpakan pysäkit  toim
ivat  saattopy-
säkkeinä  ja  kohdalle voidaan varata alue polkupyöri-
en  pysäköinnille. 
Joukkoliikenteen  linjastot voivat toim
ia nykyisellään, 
m
utta uudet  tiejärjestelyt  m
andollistavat  reittim
uutok-sia ja 
 uusien linjojen m
uodostam
ista, jotka lisäävät  joukkoliikenteen palvelumandollisuuksia. Fallpakan  alueella linjat voivat kulkea seuraavasti: 
 
.
  Linja  97  voi kulkea  M
ellunm
äentien  suuntaan  Län-
sim
äentien Iiittym
än  kautta.  
.
  Vaihtoehtoisesti linja  9
7
  voi jatkua Itäväylää  sur-
retyn K
ailvikintien  liittym
ään saakka, josta  se





  uuden Itä- 
väylän ylittävän yhteyden kautta. Silloin linjan var-
relle tulisi m
yös  F
allpakan  alue kokonaisuudes-
saan.  
•  Linja  78  kulkee  M
ellunm
äentieltä Itäväylän  yli  K
all-
vikintielle ja Itäväylän  kohdalla  on vaihtom
andolli-










uosaaren  teollisuusalueita  palvelevia linjo-
ja K
ehä  111:n  suunnasta  m
etron  päätepysäkille. N
äi-














en liikenteen yhteyksiä  ja  olosuhteita, koska selvityk-
sessä ehdotetaan tehtäväksi uusia kevyen liikenteen 
väyliä  Itäväylän  suuntaisesti  ja sen  poikki. U
udet  ja  nykyiset kevyen liikenteen yhteydet 
 on  esitetty kuvas-
sa  31.  K
evyen liikenteen olosuhteiden parantam
inen 
tukee pyöräilyn lisääntym








ät  Itäväylän  suuntaista kevyen liiken-
teen verkostoa täydentävät kohteet ovat:  
•  Puuttuvan  R
aul H
elibergin raitin  osuus K
arhulan- 
tien länsipuolella.  
• Itäväylän eteläpuolinen  kevyen liikenteen väylä  Lm
-
nanherrantien  ja M
ustavuoren  välillä. 
E
hdotettujen  toim
enpiteiden jälkeen  Itäväylän  käy-




ehä  1:n  ja M
ustavuoren  välillä  ja
  toisella puolella 
 M





















(nykyiset esteet osoitettu kartassa)  
K
uva3Z E
nnusteti/anteen  (vuoden  2020) m




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  170)  välillä K
eh
ä  I  (m

























kaasti vähennettyä yli  65 dB
:n  ja
  60 - 65 dB
:n lii-
kennem
elualueella  asuvien ihm
isten m
äärää. Y
li  65 dB:n 
 alueella asuvien ihm
isten m
äärää saadaan 
vähennettyä  120 -> 9:ään  ja  60 - 65 dB
:n  alueella  263 ->88:aan. 
E
hdotetut  esteet välillä K
ehä  I - R
iskutie  suojaavat 
Itäväylän varren asutusta tehokkaasti  ja  yli  55 dB
:n 
m
elutasot  rajautuvat esteisiin. E
steillä voidaan suo-
jata lähes kaikki piha-alueet tällä osuudella  ja  saa-
vuttaa valtioneuvoston ohjearvot. Liittym
ien kohdis-







eluvallien korotus Itäväylän pohjoispuo-
lella R




isen asuntoalueille. Lisäksi 
nykyisen  vallin  jatkam






ussillanpuiston viheryhteyden kohdalle  eh-
dotetut m
elukaiteet  suojaavat puistoalueita korkeilta 











Failpakan  kohdalle Itäväylän eteläpuolelle ehdotet-
tu m
elueste suojaa avointa m
aastoa  ja  estää korkei-
den yli  60 dB
:n m
elutasojen  leviäm
isen Tankovaini-on puistoalueelle 





jaa läheisen alueen pihoja. 
Failpakan  kohdalta V






  avointa osittain hoidettua luonnonympäristöä, jolla 









eluhaitat koskevat pääosin  vain  B
roän-






Kehä  111:n  ja ltäväylän eritasoliittym
än  alueen m
elu-








tava vaikutus alueen m
eluhaittojen vähentäm





hjearvot toteutuvat lähes  koko  jaksol-
la. Poikkeuksena Itäväylän  ja Länsim
äentien liittym
än 






alle  ja altistuu  n
ä
in
 yli  55 dB
:n m
elutasoille. Tien  
läheisyyteen sijoitettavalla norm
aalikorkuisella  3 - 4  metrin esteellä ei voida estää melun leviämistä mäen 
päälle vaan pientalojen ainoa suojausvaihtoehto  on  piha-aitana rakennettava melueste. 
E
steiden rooli väyläym
päristössä  on  hallitseva, joten 
niiden rakenteiden suunnitteluun tulee jatkosuunnitte-
lun yhteydessä kiinnittää erityistä huom
iota. 
S
uuri vaikutus esteiden toteutum
iseen  ja
  ennuste- 
tilanteen m








isella voidaan vähentää m
eluhaittoja oleelli-
sesti esim
erkiksi ltäväylän  ja Länsim
äentien liittym
än  läheisyydessä. 





taakse jääville asuinalueille. Lisäksi kaupunkikuva  ja väyläarkkitehtuuri 
 m
uodostuisi rakennuksista eikä 
haittojen vähentäm
iseen tarkoitetuista esteistä, jotka 
ovat kaupunkiym
päristöön vaikeasti sovitettavissa. 









ukaisesti poistaa alueelle esitetyn m
elues-teen rakentamistarpeen, 


















aan  ja  kaupunkikuvaan jäävät vähäisiksi 
m
uualla paitsi K
ehä  1:n  ja R
iskutien  välillä, jossa eh-
dotettu m
eluntorjunta m




Kehä  1:n  ja K






eluesteet lisäävät tien aiheuttam
aa 
estevaikutusta. N
e eivät kuitenkaan kokonaan tule 
peittäm
ään rakennusten julkisivuja.  S
en  sijaan  m
m
. 
Puotilan  kartanoon liittyvä vanha lehm
uskujanne, 
joka ulottuu Itäväylän m
olem
m
ille puolille  on  vaaras-
sa jäädä m
eluesteiden peittoon. P

















asta tulee helposti  m
o-
notoninen.  T
ätä  on  pyrittävä välttäm
ään m
eluestei-den 








enpiteiden vaikutukset ovat huo-
m
attavasti suurem
pia kuin  1-vaiheen. S
ekä tien  le-
ventäm







Itäväylän  ja Länsim
äentien liittym
än  läheisyyteen  on  pohdittu lisärakentamisen mandollisuutta. Uusien 
 ra-
kennusm




elusuojaus tällä alueella. 
Kallvikintien liittym
än  pohjoispuolelle m
uodostuu kaI-
lioleikkausten  ja tukim





  rakennetun ym
päristön 
välille. Tätä porttiaihetta korostaa Itäväylän ylitse  lm
-




yös kontrasti  ra-
kennetun  ym





luetta voidaan korostaa silta-arkkitehtuuril-
la, korkealuokkaisilla pintam
ateriaaleilla  ja hoidetuil-la 
 istutuksilla. 









ei enää avaudu yhtä luontevasti P
orvoon suunnalta 
katsottuna tiellä liikkujalle. K
ehä  111:n liittym
äalueen 

















  ja  pohjavesiin 
Itäväylän  parantam











aikutusten vähäisyys johtuu siitä, että  tie  säilyy 
nykyisellä paikallaan  ja  tien lähialueilla  on vain  kak-
si suojeltaviin luontotyyppeihin kuuluvaa kohdetta, 
joiden tien levennyksen  alle  jäävä alue  on  pieni.  R
a-
kentam




isestä  aiheutuva pienilm
aston m
uutos, voivat 




erkittävyyttä  on ent-
täin  hankala arvioida. 
R
akentam
inen heikentää linnuston suojeluanvoa,  sillä 
nuisrääkkä  todennäköisesti häviää tien rakentam
isen  ja 
 asutuksen lisääntym
isen yhteisvaikutuksen takia 
N
atuna-alueen länsireunan läheltä sijaitsevalta  Fall-




atuna-alueeseen kohdistuvien hankkeiden  (Fal-
Ipakan  kaava-alueen nakentam
inen, Vuosaanen sata- 
m






ra-aluetta reunustavilla pelloilla. M
uihin lintu-  ja luon-





ispaikkoja ei  jää  tien 
 alle. 
M
ustavuoren  lehdon  N
atura
-tarkastelu  on  esitetty ko-
konaisuudessaan liitteessä  1. 
Pohjavesien  suojelun kannalta hanke parantaa tilan-




uojauksen lopullinen laajuus selvitetään 




















enen aikana parantunut  ja sen  arvioi-
daan edelleen hiem
an parantuvan liikenteen voim
ak-
kaasta kasvusta huolim




oksidin  ja hengitettävien  hiukkasten ohjearvot voivat 
jatkossakin ylittyä paikoitellen  pää-ja kehäteiden var-
silla ja kantakaupungm
n katukuiluissa.  M
yös tiukentu-
vien  raja-arvojen ylittym
inen  on  m
andollista.  
YTV.  n  tekem
ien  selvitysten m
ukaan pääkaupunki-
seudun liikenteen päästöjen arvioidaan vähentyvän 
polttoaineiden  ja  teknisen kehityksen m
yötä vuoden  1995 
 tasosta  (100 %
)  vuoteen  2020  m
ennessä noin 
puoleen lukuunottam




syvän nykytasolla, vaikka asukasm
äärän  ja  liikenteen 
ennustetaan kasvavan. A
sukasta kohti hiilidioksidin 
päästöm
äärä siten pienenisi, H
enkilöautot  ja tava-
rahiikenne  aiheuttavat eniten päästöjä. Joukkohiiken-
ne tuottaa hyvin pienen osan päästöistä. R
aideliiken-
ne  on  puhtain liikennem
uoto sekä nykyisin että vuon-
na  2020.  S





ukaan vuonna  1998 typpidi-
oksidin vuorokausiohjearvo 70 pg/rn
3  yhittyi  satun-
naisesti  tai  toistuvasti laajalla alueella H
elsingin  kan-
takaupungissa  sekä  pää-  ja kehäteiden  varsilla,  m
u-
kaan  lukien K
ehä  I selvitysalueella. Itäväylällä  ei ole 
ohjearvojen yhitystä K
ehä  1:n  itäpuolella. Laskenta-
m










































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Vuosaaren satamaan liittyvät toimenpiteet Kehä 
 11
1:n
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t 170)  välillä K
eh
ä  I (m


































































Taulukko  6.  Liikenne sekä ym
päristö-  ja m
aankäyttötavoitteiden  toteutum
































ssä  on  selvitetty Itäväylän




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































assa että  sen  poikki. Työssä 











































































otettavat  asiat  on  selvitetty. 
Liikenteelliset  tavoitteet 	
Toteutum
a 





Toteutuu. Nopeusrajoitukseksi suositellaan  60 km
/h  koko  m
atkalla.  Tien  m
itoituksella, väyläym
päristänhoidolla  ja  liikennevalojen yhteenkytkennällä 
osuudetja  m
iten tavoitetta tuetaan teknisillä ratkaisuilla). 
voidaan tukea tavoitteellista nopeustasoa. 	
____________ 
Tien_poikkileikkaus  2+2-kaistaa (palvelutaso  D)  







Toteutuu. Selvityksessä ehdotetaan suositellaan valo-ohjattujen tasoliittym
ien rakentam
ista Itäväylälle lukuunottam
atta Kehä  I  ja  Kehä  111:n  kohtia, 
joihin ehdotetaan eritasoliittym
iä. Ratkaisuehdotuksilla saavutetaan riittävä liikenteellinen palvelutaso  ja  ratkaisu soveltuu alueen kaupunkikuvaan. 
Alueen nykyisen  ja  suunnitellun m
aankäytön kytkem
inen 
Toteutuu. Selvityksen kanssa yhteistyössä laaditussa Failpakan m






an tehokkaasti  ja  
hyvään ratkaisuun. Linnanpajantien liittym
ä ehdotetaan siirrettäväksi Länsim
äentien liittym









ät säilyvät  ja  alueen kehittäm







inen  ja  m
andollinen 
Toteutuu. Liikenteen sujuvoitum
inen  ja  uudet pysäkit tukevat joukkolilkenteen kehittäm
istä  ja  takaavat linja-autoille ruuhkattom
at liikenneolosuhteet. 
parantam
inen. Ratkaisuilla tuetaan liityntä-  ja  saattoliikennettä  




ivuus paranee, kun liittym
iin ehdotetaan valo-ohjausta. 
m
etrolle. 
Itäkeskuksen liityntäpysäköinnin yhteydet sujuvoituvat, kun Kehä  1:n  ja  Itäväylän eritasoliittym
ä  toteutetaan. 
Kevyen liikenteen olosuhteiden turvaam
inen  ja  m
andollinen 
Toteutuu. Ratkaisuilla täydennetään tavoitteellista kevyen liikenteen verkkoa sekä Itäväylän suunnassa että  sen  poikki. M
yös ulkoilureittien yhteyksiä 
parantam
inen. 
parannetaan. Kevyen liikenteen turvallisuus paranee  m
m
.  liikennevalojen  ja  alikuTkujen  m
yötä, jotka vähentävät m
yös Itäväylän estevaikutusta. 
M
















äärä vähenee ennustetilanteessa  5,1  :lIä  vuosittain toim
enpiteiden seurauksena. Nykytilanteeseenkin 
pienennetään.  
verrattuna onnettom
uudet vähenevät  I  ,7:llä  vuosittain. 
Hankkeiden tulee olla liikennetaloudellisesti kannattavia. 
Toteutuu. Hankkeen hyöty-kustannussuhde  on 3,5,  
M
aankäyttö-  ja  ym
päristötavoitteet  











assa olevien  ja  suunniteltujen virkistysalueiden 
Toteutuu. Hankkeessa  on  parannettu virkistysalueiden välisiä yhteyksiä, eivätkä linjaukset m













iselle asetettavat alustavat vaatim
ukset  ja  
Toteutuu. Työssä  on  m
ääritelty m
elutilanne vuoden  2020  tilanteessa sekä m






suunnitteluvaiheissa. Ehdotetuilla  toim
enpiteillä saadaan noin  465  nykyistä asukasta pois yli  55  dB:n liikennem
elualueelta. M
eluntorjunnan  
kustannuksiksi  on  arvioitu  3,84 M
€.  
M
ääritellään visuaaliset keinot ajonopeuden sopeuttam
iseksi 
Toteutuu.  Tien  jaksotuksella  ja  väyläym
päristön  hoidolla tuetaan tavoitteellista nopeustasoa. 








isella  ja  niihin ehdotetuilla toim




päristö  viestittää väyliä ym
päröivästä m
aankäytöstä 
osalta tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 
-
  väylältä avautuvat näkym
ät, ym
päristön kasvillisuus  ja  rakenteet 
antavat viitteitä paikasta tiellällikkujalle.  
Natura-  tai  luonnonsuojelualueiden  tai  m
uiden arvokkaiden 
Toteutuu. Suunniteltu Itäväylän rakentam
inen ei heikennä m





luontokohteiden suojeluarvoa  ei heikennetä. 
lintuvesien  Natura-alueella. Rakentam
isen välilliset vaikutukset,  m
m
.  tiekäytävän levenem
isestä  aiheutuva pienilm
aston m
uutos, voivat ajan oloon 
vaikuttaa tien lähellä sijaitseviin luontotyyppeihin, m
utta m
uutoksen m
erkittävyyttä  on  erittäin hankala arvioida. 
Rakentam
inen heikentää innuston suojeluarvoa,  sillä  ruisrääkkä  todennäköisesti häviää tien rakentam
isen  ja  asutuksen lisääntym
isen 
yhteisvaikutuksen  takia  Natura-alueen länsireunan läheltä sijaitsevalta Fallpakan niityltä. Itäväylän parantam
inen yhdessä m
uiden  Natura-alueeseen 
kohdistuvien hankkeiden (Fallpakan kaava-alueen rakentam
inen, Vuosaaren satam





in  Natura-aluetta reunustavilla pelloilla. M
uihin lintu-  ja  luontodirektiivin  lajeihin tiesuunnitelm
an toteutum
inen ei vaikuta. 
Uhanalaisten lajien_esiintym
ispaikkoja ei  jää  tien  alle.  
M
aäritellään pohjavesialueiden suojaustarve  ja  suojaustaso.  
Toteutuu osittain. Suojaustarpeen periaatteet  on  m
ääritelty. Itäväylää  on  ehdotettu suojattavaksi noin  600  m
etrin m
atkalla Fallpakan alueella  ja  
alikulkusilloissa  on  varauduttu  suojausrakenteisiin  sekä  pohjavesivaikutusten  hallintaan. Toim
enpiteiden lopullisen laajuuden m
äärittäm







Annetaan ehdotus jatkosuunnittelua varten väyläarkkitehtuurin  ja  
Toteutuu. Selvityksessä  on  tehty ehdotukset, jotka perustuvat tien jaksotukseen. Yksityiskohtien ratkaisut vaativat tarkem
paa suunnittelua. 
m
eluesteiden esteettiseksi tasoksi  sekä m
aisem





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  170)  välillä K
eh
ä  I  (m











LIITE  1 
Lu



































































ehä  1:n  ja Länsisalm
en  (Sipoon kunnan  raja) 
 alueelta.  S
elvitysalue  sijoittuu H
elsingin  ja  Van-
taan kaupunkien alueelle. 
Selvityksessä  on  ehdotettu, että nykyinen  kaksikais-
tainen  osuus m
uutetaan  R
iskutien  ja  K
ehä  111:n  välil-
lä  2+2-kaistaiseksi väyläksi.  K
ehä  111:n  ja  S
ipoon ra-
jan välillä  tie  säilyy  kaksikaistaisena  ja tiejaksolle  on  esitetty 
 joukkoliikennettä  parantavia järjestelyjä,  m
m






 liittyvät ratkaisut  o
n
  otettu selvi-
tykseen satam
an  m













ustavuoren  lehdon 
 - Ö
stersundom





 -  aluetta 
 (F10100065).  Täm
än selvityksen tavoitteena  on 




een  suojeluarvoja  joko yksinään  tai  yhdessä m
uiden  Natura
-alueeseen kohdistuvien hankkeiden kanssa.  





y. Arvion hankkeen vaikutuksesta  N
atura
-alueen  suojeluarvoihin 



















Itäväylä  sivuaa  N
atura


















päässä  (kuva  1). M
ustavuoren  nykyinen luonnonsuo-
jelualue  jää  kokonaan  Itäväylän  eteläpuolelle, m
utta  Natura
-alue jatkuu hiem
an  Itäväylän  pohjoispuolelle.  Kasabergetin 
 kohdalla  N
atura





atura-aleen osat  ovat m
e-
renlahtia, jotka sijaitsevat runsaan kilom
etrin päässä  tarkasteltavasta Itäväylän jaksosta. 
Itäväylä  on  ehdotettu m
uutettavaksi  kaksiajorataisek-sj 
 (2+
2  kaistaa)  M
ustavuoren luonnonsuojelualueen  kohdalta. Muutos tapahtuu rakentamalla uusi 
 ajora
-ta 
 nykyisen  ajoradan  pohjoispuolelle. U
uden  ajora
-dan 
 leveys  on 8,5  m
etriä  ja ajoratojen  välinen alue  4-
5  m
etriä.  M





  leikkaa  sam
anle- 
vyisen  kaistaleen tien pohjoispuolella olevasta  N
atu-
ra-alueesta.  Tien  eteläpuolella ei tapandu m
uutoksia.  Mustavuoren 
 pohjoispuolella  tie
  siirretään Vuosaa-
ren satam
an  liikennejärjestelyjen  osana  peltoaukeal-le 
 hiem
an nykyisen tien pohjoispuolelle.  Itäväylän  no-
peusrajoitukseksi  M
ellunm
äen luhdan  ja M
ustavuo-
ren  kohdalla  on  esitetty  60 km
/h  nykyisen  80 km
/h  sijasta. 
 
Itäväylän  ja K
alivikintien  väliselle alueelle  on  suunni-
teltu  Fallpakan  asuinaluetta  (kuva  1),  johon  on  kaa-
vailtu noin tuhatta asukasta. A
lueella  o
n
  nykyisin 
huoltoasem
a  ja  varastoja, m
utta pääosa siitä  on nut-
tyä. Fallpakan asuinalueelta M
ustavuoren  pysäköin-
tialueelle rakennetaan  Itäväylän  varteen  kevytväylä. 
Itäväylän  eteläpuolella M
ellunm
äen luhdan kohdalla 
ei ole ennestään polkuja  tai  kevyen liikenteen  reitte
-ja. 
K
asabergetin  kohdalla  tie
  säilyy nykyisessä  paikas-saan eikä sitä 
















-alueen  luonnonarvoja 
 m
andollisesti heikentävän hankkeen  toteuttajalta 
 tai  suunnitelm
an  laatijalta  arviota  hank-
keen  vaikutuksesta  suojeltaviin luontotyyppeihin  ja
  lajeihin. Tämä selvitys 
 on luonnonsuojelulain 65 §:n  mukainen arvio 
 tiehankkeen luontovaikutuksista.  Sel-
vitys perustuu alueelta aiem
m
in koottuihin  luontotie-
toihin  ja
  15.5.2001  tehtyyn  m
aastokatselm
ukseen.  Koska 
 M





-alue koostuu useista kohteista, joista  vain 
 yksi  (M
ustavuoren—
K
asabergetin  alue) sijaitsee  Itäväylän parannettavan 
 osuuden lähellä, tarkastel-
laan  arviossa  pelkästään hankkeen vaikutuksia  N
a-
tura
-alueen tähän osaan.  
M




  putkilokasvilajisto  ja sam
m
allajisto  tunnetaan melko hyvin (Pääkaupunkiseudun yhteis-






 1 999).  Yksityiskohtaista  kasvillisuuskarttaa  alueel-
ta ei ole julkaistu.  M
ustavuoren linnustoa  on  tutkittu  1980
-luvulla (Solonen  &
 S
aarikko  1987, R
ossi &
  Kui-
tunen  1997)  sekä H





keskus  2001).  N
atura
-alueen  priorisoiduista  luonto- 




lynranta 1999).  B
roändan—
Fallpakan  alueen suunnit- 




-alueen  lounaisosassa  sijaitsevan 
M
ellunm
äen luhdan  pesim
älinnustoa (S
ito/E
nviro  2000). 1 5. 5.2001 
 tehdyssä  m
aastokatselm






ironen) tarkasteltiin lähinnä Itä- 
väylän  levennyksen  alle  jäävien alueiden  Iuontotyyp-
pejä  ja lajistoa. 
M
ustavuoren  alueen  luontoselvityksistä  saadaan luo-
tettava  kuva Itäväylän  lähialueen  luontoarvoista.  K
a-
sabergetin  alueelta ei ole käytössä tarkkoja  luontotie-
toja,  m
utta  K
urtto  ja H
elynranta  (1999)  ovat tutkineet 
alueen ensisijaisesti  suojeltavat luontotyypit.  K
asa-
bergetin kielekem




-alueen  osa  kuuluu  priorisoituun  luonto-
tyyppiin,  joten tältä osin tien  luontovaikutusten arvi-
ointi  on  m
























ustavuoren  lehdon  - Ö
stersundom
in  lintuvesien  Natura 
 2000  -alue koostuu neljästä erillisestä osas-
ta, jotka sijaitsevat H
elsingin, Vantaan  ja  Sipoon  raja- 
alueilla. Alueet ovat  M
ustavuoren, Labbackan.  K
a
-


















-ala  on 355  hehtaaria,  ja  se on  suojeltu 
sekä  lintudirektiivin  että  luontodirektiivin  perusteella.  Mustavuorelta Porvarinlandelle 
 ulottuva alue  on  rau-
hoitettu luonnonsuojelualueeksi. 
A
lue  on luonnoltaan  m
onipuolinen. S
iihen kuuluu  mm. 
 m
atalia m
erenlahtia,  rantaluhtia  ja -niittyjä  sekä  kallioalueita 




apellviken  ovat tärkeitä  kosteikkolintu-
jen pesim





ietintö  1981) 
 kohteet  on niputettu  yhteen  ja  luokiteltu pesi-
m






asabergetin  alue m
uodostuu pääosin  kallioisista mäistä, 
 joiden rinteillä  on lehtoja.  M
usta- 
vuoren lehto  o
n
  pääkaupunkiseudun  edustavim
pia 
lehtoja  ja
  valtakunnallisestikin m
erkittävä  lehtoalue. 
M
ustavuoren  itäpuolella sijaitsevat  Labbacka  ja  Ka-
saberget  ovat  M
ustavuorta  huom
attavasti  karum
pia,  mutta myös niiden kasvillisuus 




ustavuoren luonnonsuojelualueen  ja M
ustavuoren  lehdon 
 - O
stersundom
in  lintuvesien  N
atura
-alueen  kiilamainen lounaisosa 
 kattaa osan M
ellunm
äen luh-
ta-alueesta. Luhdan kasvillisuus  on  vaihtelevaa: kes-
kiosa  on avoluhtaa,  reunat  luhtanuittyä  ja pensaikko-
luhtaa, M
ustavuoren  puoleinen reuna  on  pääosin  leh
-toa. 
 Luhdan  ja Itäväylän  välinen alue  on  niittyä,  jota  on 
 hoidettu  niittäm












essa esiintyy  69 E
U
:n luontodirektiivin  liittees-
sä  I  m
ainittua  luontotyyppiä (A
lraksinen &
  K
arttunen  1998). 
 N
äistä  14 on priorisoituja  eli ensisijaisesti suo-
jeltavia. P
riorisoidut luontotyypit  ovat vaarassa hävitä  EU:n 
 alueelta, ellei niiden suojeluun  kiinnutetä erutyis-tä 
 huom
iota.  M
ustavuoren  lehdon  - Ö
stersundom
in  lintuvesien 
 N
atura
-alueella esiintyy yhdeksää luonto-




kus  1998).  N
äistä kolm





tasuot, boreaaliset  lehdot  ja puustoiset  suot  -  esiin-





 alueella.  
V
aihettum
issuot  ja rantasuot.  S
uurin  osa  M
ellunm
ä-
en  luhdasta  kuuluu  vaihettum
is-  ja rantasuot -luon-









ustavuoren länsireunassa  o
n
  kapea vyöhyke kosteaa 
 ja  tuoretta  lehtoa  m





nviro  2000). 
B
oreaaliseksi lehdoksi luokiteltavaa  kasvillisuutta  on  myös 
 Itäväylän  kohdalla  M
ustavuoren rinteessä  ja
 




uustoiset  suot.  P
uustoiset  suot kuuluu ensisijaises-
ti  suojeltaviin luontotyyppeihin. P
uustoiset  suot  luon-
totyyppiä  on  tien lähellä kandessa paikassa,  M
usta- 
vuoren suojelualueen  länsireunassa,  pohjoisesta  las-
kevan peratun B
roändanpuron  puron varressa ole-
va  alue (kuvio  P
S




1999) on  pääosin ruoho
-ja heinäkorpea, lehtokorpea 
ja nevakorpea.  Puusto  on  paikoin  tervaleppävaltais
-ta. Osa tervalepistä 
 on  järeitä. Puron itäpuolella loi- 
vassa rinteessä  sijaitsee  okralähde  ja  puron varressa 
pieni lam
pi, jossa kasvaa pääkaupunkiseudulla harvi-
naista  nevaim
























































































































































































































































































































































































































































Kuva  2.  M
ustavuoren - K
asabergetin  alueen  priorisoidut luontotyypit (K
urtto&
H















t  170)  välillä K
eh
ä  I  (m














  1  
T
oinen tien vaikutuspiiriin ulottuva  puustoiset  su
o
t  luontotyyppiin 





 pohjoispuolen jyrkkäseinäisten  kallioiden  rajoitta
-massa 
 laaksossa (kuvio  P
S




elynranta  1999.  A
lue  on  m




-ja  heinäkorpi,  kangas- 
korpi,  saniaiskorpi).  A
lue  on  ojittam
aton,  m
utta puus-







  I  ja  luontodirektiivin liitteen 







ustavuoren  alueella  on  pesinyt  tai  m
andollisesti  pe-
sinyt  kandeksan  lintudirektiivin liitteen  I  lajia (luhta
-huitti, ruisrääkkä, 
 pyy,  kehrääjä, palokärki, pikkusiep
-
p0,  idänuunilintu,  ja  pikkulepinkäinen).  K
aikki lajit ei-
vät pesi alueella vuosittain. K
aikille  em
.  lajeille ei ole 
sopivaa elinym
päristöä aivan  Itäväylän  tuntum
assa 
(pyy,  kehrääjä, pikkusieppo). K
asabergetin  alueelta 
ei ole tiedossa havaintoja  lintudirektiivin  lajeista. 
V

















/Enviro  2000). 
 Pikkulepinkäisen  reviiri sijaitsi  M
ellum
äen  luh-
dan harvakseltaan  pensoittuneessa  pohjoisosassa  ja 
 luhdan  länsipuolisella  niityllä  (kuva  2).  M
olem
m
at  ruisrääkkäreviirit 
 sijaitsivat luhdan länsipuolella luh-
dan  ja
  Itäväylän  välisellä  kesantoniityllä. R
eviireistä 
eteläisem
pi  on  ollut  asuttuna  useana  m
uunakin  kesä-
nä  (T.  S
olonen,  suull.).  K




äen  luhdalla  ja  toinen koiras  M
us








väylän länsipuolella  (P.  Routasuo, suull.).  
M
ellunm
äen  luhdalta  on  joinakin kesinä tavattu m
yös  
luhtahuitti,  joka  on  lintudirektiivin liitteen  I  laji. Laji ei 
ole M
ellunm
äen  luhdalla  jokavuotinen, eikä sitä ha-
vaittu kesän  2000  laskennoissa. 
Luontodirektiivin liitteen  II  lajeista  M
ustavuorelta  on  löydetty 
 korpihohtosam
m


















ta  on  m
ukana H
elsingin kau-
pungin arvokkaiden  luontokohteiden  luettelossa.  O
sa  luhdasta 






uodostaa laajan  nutty-,  pensaikko-  ja  avoluhta
-alueen, joka 
 on  säilynyt  kosteana  vanhan m
aanvilje-
lyksen aikaisista  ojituksista  huolim
atta.  O
jitukset  ovat 
lisänneet  pensaikkoluhdan  alaa  ja  voim
istaneet  luh- 
dan  reunaosien m
etsittym
istä,  m
utta  avoluhdan  kas
-villisuustyypit 










la kasvaa  korpialvejuurta,  joka  on  löydetty H
elsingis-




äen  luhdalta  ja
  länsipuolen  kesantoniityl-tä 
 löydettiin kesän  2000  lintulaskennoissa  yhteensä  17 
 pesim
älintulajia,  joiden yhteinen  parim
äärä  oli  38  (SITO/Enviro 
 2000).  R
unsaim
m
at  lajit olivat  pensas
- 
kerttu  (9  paria) ja  lehtokerttu  (8  paria),  jotka yhdessä 
käsittivät  45  %
  alueen kaikista  lintupareista. Ruisrää-
känja pikkulepinkäisen  lisäksi  pesim
älinnustoon  kuu- 
ui  silm




nisteriö  2000)  pensastasku. M
uuttolintuja  ei keväällä  2000 
 kertynyt M
ellunm
äen  luhdalla  m
ainittavia m
ää-
riä, eikä  m
uuttolintulajistossa  tavattu  lintudirektiivin  lajeja 

















Kasabergetin  alueeseen ovat seurausta uuden  ajora
-dan ja 
 kevyen liikenteen väylän  alle  jäävästä elinym
-
päristöstä,  tiem
elusta  sekä  estevaikutuksesta,  jo
ta
  tien 
 leventäm
inen  saattaa lisätä.  Tiehanke  voi m
yös 
yhdessä  Failpakan  kaava-alueen rakentam
isen  ja
  Vuosaaren sataman 
 tiejärjestelyjen  kanssa heiken-









  ja  kevytväylän




usi  ajorata  rakennetaan  M
ustavuoden  kohdalla  N
a-
tura
-alueelle nykyisen  ajoradan  pohjoispuolelle.  T
ie- 
käytävä  levenee  noin kym
m
enen m
etriä.  Tien  alle  jää  Natura








  metrin mittainen jakso sekä kapea 
 kaistale  tien poh-
joispuolella sijaitsevan  puustoiset  suot  -luontotyyppiin  rajatun alueen (kuvio 
 P
S
 1  kuvassa  2)  eteläpäätä.  
Tien  alle  jäävän alueen  pinta




lueella ei pesi  lintudirektiivin  lajeja, eikä siel-
tä ole tavattu uhanalaisia lajeja,  15.5.2001  tehdyllä  maastokäynnillä 
 tien varressa todettiin  sirittäjän,  pa-
julinnun, punarinnan, talitiaisen  ja  peipon reviirit. 
N
ykyisen tien reunaan ulottuva  puustoinen  suo kuu-
luu  priorisoituihin luontotyyppeihin. Puustoisia  so
i-
ta  on  M
ustavuoren—
K
asabergetin  alueella kaikkiaan  19 
 paikassa.  M
ustavuoren  länsipuolella sijaitseva 
suo  on  niistä suurin, noin  400  m
etrin pituinen  ja  kes-
kim
äärin  80  m
etrin levyinen  (pinta





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  eteläpuolelle F
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t  170)  välillä K
eh
ä  I  (m























  Karttunen,  K
. 1998:  N
atura  2000 - 
luontotyyppiopas. Y
m






















,  2.42979, 

























,  21.5.1992, luototyyppien 
 sekä luonnonvaraisen  eläl-mistön ja 
 kasviston suojelusta.  
A
non. 1998: M















elsingin kaupungin  ym
päristökeskus  2001: Julkai-
sem
attom
at lintutiedot (v. 1996-1998),  kasvillisuus- 










intala,  J. 1995. M
oottoriliikennetien  vaikutukset Pernajanlanden 
 linnustoon.  Ym
päristö- 






aan  tiepiiri, K
ehittäm
iskeskus.  86 s.  
Kom
iteanm










ustavuoren  lehto  ja Ö
s-
tersundom
in lintuvedet.  V
uosaaren  satam
ahankkeen  vaikutukset 
 N




y,  15.4.1998. 
K
urtto.  A
. 1995:  M
ellunm
äen  purolaaksot  m
aisem
an  rikastuttajia. 
 M
ellunm














 alueella. Lausunto.  4
 
s + 2 liitettä.  H
elsingin kaupungin  ym
päristökeskuk-sen monisteita 


















  Kuitunen,  M
. 1997: M
ustavuori-Porvarin-
lahti-alueen  linnustoselvitykset;  osa  1.  H
elsingin sa-
tam




nviro  2000:  B
roändan purolaakso.  M
aisem
a-  ja 
luontoselvitys.  H
elsingin kaupunki, kaupunkisuunnit-
teluvirasto,  kaavoitusosasto.  
Solonen,  T. &
 S
aarikko, J. 1987:  Vantaan  M
ustavuo







äyttö-  ja 
hoitosuunnitelm










inisteriö  2000:  S
uom



































redicting the effects of m
otorw
ay traffic on 



















 van der W
ey-
den, W
. J. 1980. The im
pact of roads on the densities 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































t  170)  välillä K
eh
ä  I  (m

































leiskartta 1:20 000 
S
uunnitelm
akartat  1:4000 
2.
Kehä  I  
-
 K
arhulantie  (Itäkeskuksen eritasoliittym































Kehä  I  
-
 K
arhulantie  (Itäkeskuksen eritasoliittym
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